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E l p r o c e s o d e l o s g e n e r a l e s B e r e n g u e r v N a v a r r o . 
E n l a s s e s i o n e s d e a y e r s e l e y e r o n i n t e r e s a n t e s 
d e c l a r a c i o n e s . 
L a sesión de la mañana . 
MÁDKlb , 19.—A las d.iez en punto 
do la m a ñ a n a , y fonuando el I r i l m -
nal los niisnius vocaiea qüe las seslo-
lies pasadas, dio comienzo la sépt i -
s\m sesión de la cansa nerenguer-Na-
varro. 
Asiste poco públ ico. 
' EI] relator da Indura do' las decía 
raciones do ailguoo^ oficiales^ Se ro-
fieróji a liedlos ddl doimnio público y 
por ello renuncio a t rans inUir oxtrac-
io de aqué l l a s . 
iA con t inuac ión lee la dec la rac ión 
do un seño r coronel, quo Be rofieye es-
ppcialinenle a los episodios do la re-
l irada. 
Afirma que la imoraj de los solda-
dos era desdichada y a ñ a d o quo los 
jefes do las «mías» dejaban que sus 
subordinados, confundidos con los 
moros rebeldes, matasen a los solda-
iqos esipañoles. 
Sigue*.diciendo que el general X i -
-varro, dando Jas oportunas instruc-
Cioncs al teniente coronel P r imo de 
Rivera, y de acuerdo con él, o r g a a i z ó 
In retirada, que fué espantosa y peno-
sísima, pues t en ían que i r recogiendo 
las bajas airo rA enemigo causaba en 
nuestra columna. 
Se da lectura a la dec la rac ión del 
eauitán Sáiinz. el cnal afirma que del 
¿«cuento bocho do las fuerzas que 
iproeodían de Batel resu l tó un total 
de. 1.100 hombres, los cuales condu-
cían un convoy terrible de heridos, 
muchos de ellos graves. 
Un d í a — a ñ a d e — a l general Navarro 
se ie^presentó un oficial do la posición 
«ríp , n r í u s quo hab í a recibido orden 
líMiiuinante de abandonarla, manifes-
tanf|f que las tropas la h a b í a n aban-
donado sin poder ser contenidas por 
fa oficialidad, aun cuando «o h a b í a 
Ueeado a hacer fuego sobre los fugi-
tivos. 
En su relato sobre el asedan de 
Monte Arru.it. d'^o oil cap i tón S á i n z 
oue pl fuego de ' o ñ ó n que los moros 
'hacían, los ocasionaban grandes ba-
tos diariamente T'n día—•dice—una 
•4c las ¡ r r a n a d a s lanzadas h i r i ó al ge-
iioraíl Navarro ; al siguiente otra al-
«aitzó al teniente coronel P r imo do 
Bnora. o c a s i o n á n d o l e las graves he-
rklns <juo le causaron la muerte, y al 
tercer d í a otra m a t ó a un coronel. 
•Para dar idea do la imiportancia y 
efectos déf c a ñ o n e o de ayo é r a m o s ob-
jeto por parto (le los moros, baste de-
ano una sola, granada nos caus(5 
36 bajas. 
ha carencia de poticinc referentes a 
jíhftctrp pptio'ói" dp auxMio v la irnnn-
^'ihilidad material de ocultar la not i -
ci? de oue no s e r í a m o s socorridos, 
Produjo un efecto doplorablo en la 
tropa. 
'Terni 'na 'n doolarac ión do esto cp. 
.ffar relatando Ja" noTociac'onos lleva-
das a cal.o para la rend ic ión de Mon-
te A TU i I . 
% eon t jnuac ión pe loen las declara-
ciones ' in te rés do v p n o « soldados. 
r KJ reilator procodo después a dar 
ífectiira a la orden de procee,amliento 
del general Navarro, y c o n t i n ú a le-
yendo el rollo. 
I -c;" loe la d e c l a r a c i ó n ' del coronel 
!Araujo. 
K ir jefe dice que consu l tó por es-
& l t p la op in ión de los t reinta oficia-
les que t en ía en l a posic ión, en vista 
de la gravedad de las circunstancias. 
He pilos veinticinco se mostraron 
Pflrtidai ios. de la rend ic ión . 
Pocos minutos despu'és de vorifica-
el plebiscito, aballaron los moros 
peaicióin. 
Se da lectura a la dec la rac ión de 
f1] C!,^itán do1 K-iado Mayor, que re-
lata hehos conocidos . 
- ' l -v i ' - -^ unía dec la rac ión del sar-gento 
Vassnlio. refiriendo lo ocurrido en Dar 
Quebdani. 
Seguidamente se da lectura de las 
naeliiiai-ionos do jos tenientes Muñoz 
• S'^to y .de l comandante Ortega. 
' v-n la dccIaiacnMi del teniente se-
¡•" Col;,),,!,,,! se dice quo iba a i v l a -
^ " i i ' d i a y que observó quo el moro 
••'1;|ahi, qu,> PI-U amigo nuestro, se 
|M; a los rebeldec. 
/ ' '.'•"¡a al ea.'Mtán Xnñez v el com-
[ p ^ J ' ^ ^ ^ u t n del .regianientó de Saín 
Af i rma quo el ú l t i m o en abandonar 
la puLSici(iU de Monte A' i rni t fu ó el 
general Navarro . 
Se da lectura a la dec la rac ión del 
c a p i t á n Aragón , quien dice que la 
falta de agua produjo varias epide-
mias, entro ellas la gangrena y la di-
senté r ía . 
Agrega que los moros atacaban con 
gi anadas de mano y que sus cañmies 
no cesaban de disparar. 
Hace grandes, elogios del general 
Navarro, y dice que el enemigo tenía 
gran superioridad sobro los defenso-
res ée Monte A r r u i l , los cuales care-
c ían de municiones. 
Refiere la entrada en Batel, del ge-
neral Navarro, quien tuvo que llama i 
'ia a tenc ión por faltas de coniporta-
mioirto, cometidas poi ' la mayor parte 
do la oficialidad. 
Añado que el c a p i t á n CQrrjfa pren-
d ió fuego a cinco camiones, para que 
no cayesen en poder de los moros y 
que en Batel quedaron abandonadas 
las b a t e r í a s , pues sus defensores, ai 
ser muertos los mulos huyeron pre-
cipitadamente. 
El teniente Enrilez, dice quo el ge-
neral Navar ro le dijo a Bon-iChelal 
que no h a b í a cumplido el coniprnmiso 
pactado, contestando éste que los mo-
ros no lo h a c í a n caso. 
Refloro el .cautiverio, a ñ a d i e n d d 
que se alimentaban de carne de ca-
ballo., y garba.nzns tostados. 
• lAgrega que no les daban m á s que 
dos panes . semanales y que ú l t ima-
mente tuvieron que destinarlos para 
los heridos. 
Se suspende la sesión a la una de 
•n t a r d é , para reanudarla a las cua-
tro. 
L a sesicn de la tarde. 
A las cuatro en punto se abro la 
ses ión , bajo la presidencia del gene-
ral Weylor . 
Hay escasa a n i m a c i ó n . 
El relator, s e ñ o r Ruiz Puente, con-
t i n ú a el apuntamiento de la causa. 
Lee la d e c l a r a c i ó n del enfermero 
Rueda, que estaba en Monte A r r u i t 
y a s i s t i á a algunas conversaciones 
quo u l t imaron l a rend ic ión . 
Se lee una, dec l a rac ión del teniente 
coronel s eño r Pé rez Ortiz, que man-
daba las fuerzas do San Femando. 
D i ^ que obedeciendo ó r d e n e s supe-
riores y mandando esta fuerza, sa l ió 
de Annuail, con destino al barranco 
de Bou Tieb. 
A ñ a d e que sus fuerzas no perdie-
ron ni el orden, ni mucho menos la 
mora l , r e t i r á n d o s e perfectamente or-
ganizadas y recogfondo a ^>dos los 
IVeridos que eneont raban abandona-
dos en el camino. 
Los d í a s 20 y 21, cuando se inició 
la retirada, recibió una orden de los 
coroneles señores Mani l la y Morales, 
con la consigna de que evi tara , , poi 
toaos-•los medios, ia huida de los efe-
ui/enios que c o m p o n í a n la colniuj ia, 
i eqnerimiento innecesario po.rqüej Cb-
mo ya dijo, la moral de csía e a ex-
célente . 
V' ide despiiés a la blillanl-e acl na-
ca a de las tropas de San Fernando. 
Habla del repiiegno de Monte A i r u i i 
cuando las fuerzas se aceicahaii a la 
ipeisicióji, acó! i aladas por el 'fuego 
foimidable que hac ía el enemigo. 
Ein-tbnces se inició la huida de los 
¡jmi'gena-, arrastrando los pi imeios 
a lodos y entrando en la posiición en 
forma ti 'imultuosa, sin que ni él ni 
el otro teniente coronel de San Fer-
nando, señor Alvarez Corral , pudie-
ran evitai- la deso-perada huida. 
Relata la estancia en Monte A r u i ; 
y los d í a s del asedio, coincidiendo en 
los de.taillos, con algunas declaraciones 
de testigos anteriores. 
Refiere cómo fué ho?ido el teniente 
coronel P r imo de Rivera y cómo mu-
rió el comandante Simeoni, a conse-
cuencia de los cascos de' una grana-
da que lanzaron los moros. 
Habla do la orden del general Na-
varro, para quo las fuerzas se ret ira-
sen hacia Dar Dr íus , y llega luego al 
punto de la rendición de Monte A r r u i t . 
Dice que él se vu> de i innroviso ro-
d«adq pypr vario* moros, que le desár-
maroi, y le l l e \ a i iMi . prisiíMiPro, vien-
do, con dolor, cómo sus tropas eran 
a-ennadas por los moros. 
Añaile que hasta este ú l t imo mo-
fntePto las fuerzas do San F í n n a n d o 
•se d i s t i n g n í a n , foi-mando en la reta-
guardia, sin sal i r do la posic ión, y 
¡que fueron sorprendidas cuando se 
dedicaban a separar los sacos terre-
aros., para dar paso a las camillas 
que «conducían a los heridos. 
Dice que al t r a t a r de la rendicimi 
de Monte A r r u i t , no hubo acuerdo en-
tre los jefes y oficíales, sino quo el 
genera! Navarro decidió por si. 
Luego habla do lo sucedido en 
Annual y dice que F e r n á n d e z Silves-
tre dispuso la sal ida de la posición 
y dijo que él era el encargado do dar 
cuenta al Gobierno y al alto comisa-
ba ta plena responsabiiidad por lo 
rio, anunciando t ambién que recaba-
qne sucediera. 
Se lee la d e c l a r a c i ó n del teniente 
Florencio, do I n f a n t e r í a , y las de va-
rios nilotos de av iac ión , que no ofre-
cen delalles de in te rés . 
T a m b i é n se lee la .declaración del 
tonionto Sánchez Ocaña , del rogimien 
lo de San Fernando, que fué herido 
en la ret irada. 
Conviene en que todo o c ú r r i ó en 
la forma en que se ha venid.) mani-
festando por otros testigos y tiene 
p á r r a f o s relativos a los malos tratos 
iue , por parte de Abd-el-Krim, reci-
bieron los prisioneros en Axdir . 
Se viuolve a ieor otra declaiacióín 
del c a p i t á n Aguirre , t^ferento ál" si-
tio de Igiieriben y a una carta reci-
bjida por él del cabecilla Al id-e l -Kr im, 
cparuda la posición estaba rodeada de 
enemigos que .asaltaron las alambra-
das GII verdadera avalancha, ob l igáñ-
doles a i endirse. 
Hay otras áec ía rac ione ' s de var ios 
soldados, que se reí ieren exclusiva-
mente a la retirada. 
Se lee una derla rac ión del general 
Aiau jo , en que ést» da cuenta^de las 
p roporc íopes que a ' c a n z ó el repliegue 
de las tropas. 
Se lee t a m b i é n otra dec l a rac ión del 
eomamianle I,lamas, en que manifies-
ta que los Regulares estaban indisci-
¡ i l inados y que él, por su parte, t en í a 
serios temores de que se alzasen en 
rebeldía . 
A-dmhmo se feep otras declaracio-
nes do jofe^i y oficiales, que no contie-
nen detalle- de in terós y otra nueva 
del general Berenguer, en que habla 
del mal estado en que l l t í f í -on las 
fuerzas enviadas desde la pen ínsu la . 
T a m b i é n se da cuenta de otra do-
cía raen n del coronel Riquelme, en la 
cnal manifiesta que p re sen tó un es-
crito dando su op in ión sobre los so-
oorros que podr ían prestarse a Monte 
A r r m l > señailapdó los 'caminos que 
(:| enlpi idía jiosililes para l levar a 
efecto la que él eptendia probable 
ayuda. 
O í n - a d e r a b a que este socorro p o d í a 
I ¡"- tarso ,,,,,, )as fuerzas de que se 
/liiiMponía, siendo rodhazadla su pro-
posició'U, por lo cual no insist ió. 
Habla después , on t é r m i n o s gene-
rales, dp la dofioienfe o r g a n i z a c i ó n de 
las fuerzas correspondientes a la Co-
mandancia general de Meli l la . 
Se suspende la sesión por cinco m i -
nulos y so reanuda a las seis menos 
veinte. 
So loe le dec l a rac ión del general Ca 
banellag, ano llpgó a Meli l la mandan-
do la hriuada de h ú s a r e s . 
Habla do la falta absoluta de pre-
naracen de las fuerzas enviadas, es-
péoia lmenté las pertenecientes a l a oc-
tava reg ión . 
Hice oue no sólo c a r e c í a n de ins-
' t rucción, sino tambiién de e sp í r i t u 
mi l i t a r . 
Se leo la dec la rac ión del. i n t é r p r e t e 
Señor Alcaide, que estuvo en Monte 
iA,rrui.ií. F.sta d e c l a r a c i ó n carece de 
interés . Se l imita a hacer un elogio 
del general Navarro. 
Dase lectura a conti inuación a las 
decía raciones del c a p i t á n Garc ía y a 
una nueva del comandante Zaragoza. 
Viene después la del coronel Davi -
E n t i e m p o s d e i - o m e i - í a s . 
lando, 
. • I . '"apitan Sá inz elogia el'comipor-
• "i'Mit-, del c a p i t á n Váre la , para el 
^ Pidió la laureada. 
Ja, ¡efe do Estado Mayor de la Coman 
dancia. de Meli l la , que habita do 'a o<-
ganizaciéni dp las fuerzas. 
Se lee una not i f icación, en la qno 
el geiieial Berenguer decía1 a habar 
nomlbrado su defensor al genéra1 t t á r -
c í a Beii í tez y las dec ía ra^ iom-s de va-
rios jefes y oficiales. 
La decía ra ciió n siguiente és Ja dej 
e a p i t á n Quiroga, que vino a Madr id 
enviado por el alto comisario, con ob-
jeto de que viisitara al vizcóhde do 
liza, para darle cuenta del de ¡ciéiíte 
estado de Jas fuei-zas onviaf.a.s y pe-
d i r le m á s mater ia l . 
Al caer aquel Gobierno, el c a p i t á n 
Quiroga v is i tó al señor1 I.a ( -erva, 
ante el que hizo anái logas manifesta-
ciones que en la entrevista con el viz-
conde do Eza. 
Viene de spués l a l e e ñ i r a de diver-
sas diliiigencias, entre ellas las del pa-
so de la causa al fiscal y' de éste a la 
Sala de Justicia; la no t iñeac ión de la 
xnftstím, dando cuenta de las conclu-
s.iones del sumario y su e levac ión á 
plonario, decilarando procesados a (os 
generales Navarro y Berenguer y so-
b r e s e y é n d o l a en lo que respecta ;*1 
general Silvestre, en v i r t u d del apar-
tado •.4. del a r t í cu lo 436 del Código &e 
Justicia M i l i t a r . 
So lee un escrito del 'fiscal, redn-
c'iendo el proceso a o d i ó punios: 
Primerio. So hal lan indicios para, 
la i n s t rucc ión do la c iusa . 
Segundo. Riesfponsabilidad de los 
generales Berenguer y Navarro. 
Tercero. No hay c i r c u n s t á n c l a s mo-
dificativas. 
iCuairto. P ropos i c ión do careo de 
los coroneles Tamar l t y Riqitolme y 
o ene ral Cavaloanti sobre socorro a 
Monte A r r u i t . 
Quinto. Debe imponerse a los pro-
cesados la pena que en su día recla-
me el fiscal. 
Sexto.—No cabe el abono de la p r i -
sión preventiva. 
Sép t imo.—No hay caso para la api i 
c ac ión de l a responsabilidad c iv i l . 
Octavo.—Circunstancias en que se 
apoya l a pe t ic ión . 
Se da lectura a f n escrito del de-
fensor del general Berenguer, por el 
cual so l l ama a declarar en la causa 
a algunas personalidades, entre las 
cuales figuran los s e ñ o r e s Maura y 
L a Cierva. 
A las siete de la tarde, el presiden-
te levanta la sesión, manifestando quo 
las sesiones c o n t i u a r á n mr ñ a u a . 
Más niñas desaparecidas. 
S o n e n c o n t r a d a s d e s -
p u é s d e d o s d i a s . 
BARCELONA. 19.—Dicen do V i l l a -
nueva y Gel t rú que anteanoche se 
produjo gran alarma en aquella po-
blac ión por haber desaparecido cua-
t ro n i ñ a s . . , 
Tan pronto como se c o m p r o b ó ta 
notioia, fuerzas de l a Guardia c ivi l v 
el S o m a t é n in ic ia ron activas gestio-
nes para averiguar el pai adero de las 
desaparecidas. 
Por fin, en las primeras hbJSs de la 
madrugada de hov el comandante 
ño r Vázquez del Valle r eg re só a Sif-
ges, por haberle comiunicado que las 
n i ñ a s h a b í a n sido halladas en Ja es-
tac ión de Saris, dentro de un vagón 
de un tren d.¡s.puosto a salir . 
> ̂ í%A A«A-,AAAAAAAAAAAA'»« 
—Chico, se te ve prosperar. ¿Has reredtfdo? ¿Es quo íe ha muerta algún tío? 
— Ai u v i i í a n o , es que tengo un tIO.:. pero un tío vivo. 
S á n c h e z M e j í a s y P I 
A y u n t a m i e n t o d e A l i -
c a n t e . 
A L I C A N T E , 19.—La Eniioresa do la 
plaza do toros de esta capital ha con-
tratado para celebrar una e o n u i a oí 
d í a de Sn Pedro a los diectn,,-. \ ' i>-
cial Lalanda , Posadas y S á n c n o ' Me-
j í as , quo vo lve r á al torco en la - i . i v T i 
a l icant ina. 
A pesar de estar y a todo prona' a-
do, la Emipresa e s t á di? uesta n d1 :--
t i r del esipoctáculo ant'1 'a pxlsren^ia 
'del Munic ip io , que pretende ooJ»rfl.r 
una serie do impuestos, cuyo imiiM 
s e r í a el 55 por 100 do la recaudan o. 
Hoy se r e u n i r á el comercio do p ^ á 
f-apital, par-a pedir ni Avuntamiento 
que no txúantenga ese ác i ie rdo . 
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E l D í a d e S a n t a n d e r . I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
M 
s a - E r a n d i o . 
L a misa solemne iii.u.sica de iRemosa, eü unión do la 
Sin perjuicio de que m a ñ a n a do- cuadri l la do mozos rioimadoros de 
uros todo* los detalles fuan-plelos do Lajrji^t'Oü >y ua los pileros y i a mnorJ Je-
j a gran íiix-ta qué , con el inuidjio ele ros do Vargas y Aés, que so u n i r á n a 
" K l d ía de Sair ta i ider», ha organiza- aqu.-éllos e-n la es tación de Henéelo, 
do l a ' A s o c i a c i ó n do la Piensa para A. esperar a estos sirnpáticOs nion-
pasado m a ñ a n a , rnlolantaj-i'mos hoy láñese-», bajaran a la e^iac-.m ta bui.-
algunos reterontes a la ilufea soleiau'e ua munic ipa l , ios baikulojos pasieg a 
de Ja alanreda de Oviedo, a la llegada y jefe coros «lil Sabor de la T i e r r u c a » . 
á Vegá de Pas, dicipon-drSri s^irvieitio 
(•• •iii":.,i.ad!.!.- eaii Ic.'i irieiicionaidOs i i . ' -
nes eS'pecialGs, y las do Santander a 
S a n t o ñ a y Santander a ('.i.inilla - ( l . a 
Coniidlana y Los Marcelinos) dispon-
d r á n eoehes que s a l d r á n de esta ca-
pi ta l i l v s p u é s de las ocho do ia noche. 
Vapores para él iransport 
de viajeros. 
La Krupresa di' los «Zareetás»-, do • ^ . ^ • r- . . 
Tieto -i San-tona v los señores Diez En los Campos de Miramar. P r i m e r o . — R a m ó n Cas tañedo , sobre 
Hermanos, propietarios de los vapo- Los campos de la üiiíó-n Montañesa Diamant I n v i r t i ó : 2, 5, 25 
res que haceai los servicios de viaje- emn on la tardo de ayer hermoso jar- Segundo—J Sierra, sobre Glande 
foé de Santander a Somo y Moja, han oín , donde e&ta-ba lo m á s florido do Oelag-:: 2, 5,,:30 
disipuesto t a m l ñ é n vapores ef-pecia,lei5¡ 
.lo pr imera en comibin-á&i'ó':! con el fr1-
rrocarrifl do Riiliao, y ta seguwda pa-
l a hacer salidas desdo las oi&ño de la 
11 otó 111' 
sobfe 
sobre 
nuestras hermosas inujeios. Te.rcei(u—'Rainón iv'imcz, 
Y era t a m b i é n ret iro apaícrb'íe, don- Diamant: 2, 6, 45. 
d,' u ñ a s docenas de a.!1c:.iiiados nos Cuarto.—Fernando' Sierra, 
h a b í a m o s dado cita, no -abemos si Cando Dolage: 2'; 7. 
•n adelante, siendo la ú l t ima para contemplar a nuestras pa isanas . .Quinto.—3psé Trueba, 2, 7, 5: sobre 
í-leaii^íitos que lomaran parte A las odio cuarenta, y por la linea a las diez v media, en c b m b i n a c i é n 11 papa admira r las proezas do los bicie.eta de igual malea, 
en el festival y a la verbena de los j , , Bilbao, tenara su llegada a esta con los autos de Somo y Nojá . Erandio y de la Uriión. - i ; ,/ . 
Campos de Spo capiial la banda de Rainales, a la que ' 
-El n r agn ínco ' aclu rcligiusu de 'a reciibirán en la e s t ac ión la hunda pro-
m u ñ a u a i ' i id iá lugar, cuino ya he- Viinctal de la Dipu tac ión y ios ere-
mos dicho, en l a alameda- de Oviedo, mjentOs anteriores, excepto ia o anda 
cpio nene que ciar en c; 
Pereda su acostumbrado 
DR. 1 M H T O R R H S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
SANJFSANCISCO, 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
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ecupando el altar la parte tuá i ih 
c i a i a al temipleto, y protegido por la paseo d 
£üiii,bra do los copudos á rbo l e s oo concierto. 
aquel paseo encantador. ,£1 domingo, a las nueve y veinte de 
Las sillas que o c u p a r á ej públ ico Ja m a ñ a n a , por la línea de la Costa, 
que las haya adquir ido previamente, Uegurán la.- bandas de Laiedo, San-
e s t a r á n colocadas fronte al al tar , r e - /4> -n^.nM'ro y Colindies y a las 
serváiiidose a las autoridades e invi - Hueve v veintisiete ' la de Torrelavega, 
tados el lugar que ocupan los l?urTi- por el Gantaibrico. La do Castro Ur-
dores y el miodio Ipiíntó de piedra, eo- diales, \ a l ia en u n cíaiitoear»,4c-oin-
nocido por «la exposición». cidiendo =u n t r á d á en la capital con 
«La Coral» se s i t u a r á en el temple- miLsana ñora , para que el rocibi-
•te, pa ra cantar en el «Ofertorio» y en miento pueda ser simultaneo. 
¡Ia C u m n n i ó n , dos escogidas composi- |.;si(. reciminiento sera un espec-
ciones de los mías afamados autores t ácu lo grandioso, por bajar a la cs ia -
réliigicsos; c ión todas las bandas de l a capitai . 
Los automióviles y cochos han de s i - jas de Reinosa y Ramales, las cua-
í u a r s e en.la calle de San Kernando • or i l las do danzantes do .Lré rganes , . 
pr.-cisamente jun io a la alameda, pa- Santander, los cabezudos, etc. 
ra no n i t e r n i m p i r la c i rcu lac ión de La v^ricena tfe los Campos-
Iranvias y vehículos . Esta monumiental vorhena comen-
Llegada de bailarines, ¿ a r á a las diez Q Ü punto de la noche, 
cantantes y m ú s i c a s . eiQl¡¡áQ 6] p,,.(.¡0 de kl entrada tres pe- Standes amistades y 
La llegada de tod »s los elementos setas para todos los hombres sin dis- >A \ 
principales que t o m a r á n parte en la tiinción de c a í e g b r i a s , n i de clases, 
fiesta m o n t a ñ e s a de la tarde es tá dis- .inicruso „ « r a • in« ^o.rn* d,-.Vl V.-.-cin- Descanse en paz. 
Por unas y otras, podía uno haber- S í p t i m o . — E . San Emoterio. 
so tomado la molestia de acudir al Octavo-.—iF. Aja. 
camipo do Sánchez P o r r ú a , y, sin em- Noveno.—P. González. . . 
baigo, la afición en tend ió qiie su p r o - Se ret iraron cuatro corredores, 
senciy allí no era necesaria. " , ~~ : ' —1' -
y i lamentarse de ello. En la carrera P R U E B A OTERO n© 
Un, Qlub iiiicidesto, entusiasta, que t omó parte oficialmente la bicicleta 
se csfiieiza en servir a la afición bue- FAVOR 
ijos partidos," en relación con sus pe- G A R A J E RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
q u e ñ a s fuerzas, es digno de una ma- ' "' "11 ' t » 
vor p K d e c c i ó n que la que ayer se le La canora resulto muy animada, 
m r d i i í ó " siendo presenciada por numerosos es» 
La ""afición debo avadar a la Unión pactad ores que aplaudieron a los co-
n e C T O l O g i C a S . •• a t a ñ e s e , tomar ejemplo de nuestro 'hedores. 
l ixcs leht ís imo Ayuntamiento, que' com 
Coniortado Con1 los auxilios ospiri- penetrado de la"labor de su .luida di - D E BOXEO 
nales, dejó de existir ayer en esta rect iva realiza, ha subvencionado a l 
lápdtal, a la avanzada" oda"d de 80 -Club. Senscional fiesta, 
iños, el prestiigiosó s eño r don Auto- Y cuando t raiga equipos forasteros Por fin, m a ñ a n a os el d í a esperado 
lío Perná.nd6z y F e r n á n d e z Negreta, aeudip a sus campos, para an imar la con tanta impaciencia, en el que se 
F u é el difunto s eño r un verdadero en su cainipaña pro-futhol. . ve r án frente a frente Amador Rodrí-
m o d e l o de caballeros, amante de las Es nuestro cr i ter io. guez contra Juan Alberich. 
costumlbros cristianas v oxtraordin'-i- , , . , . , , , J La expectac ión que osito encuentro 
r iamoi i lo cari tat ivo. E] pa r t ido . tuvo ín te res durante to- ha .lespertado no so puedo describir 
Su fallecim'ionto lia sa lo sont idís!- , \ 01 P * ™ Q T tiempo, y aun cu parte pues s oh ropasa a la m á s excesiva 
del segundo. inder, donde contaba con 
in ipa t í a s , que . , d o m i n i o fue alterno, 
captarse-coi! su a m a i i l i d a d v ex- u l \ m i a hora> .f1 
to t rato. niaH y con exltü-
r a í ni io 
jnirs la por la Comisión de festejos 
la Asoeiaenón r̂ e modo que pueda 
presenciada por todo el voe iodar iw. qU 
A Jas cuatro y veinte de ¡a tarde del mdrar 





pl-úan de lo 
del R y c i i % 
iteriormea-
I ra la calidad de'juogo mejor ri 'aliza-
ponde rac ión . Basle decir que de ^a 
bien a m a y o r í a de los pueblos do la provin-
impuso c¡a S(, han recibido peticiones de lo-
caJidados. Respecto a estas peticiones 
se nos ruega hagamos constar que se 
que por el. cargo 
necesidad do pe-
Le r Gu t i é r rez Dosál ; hijos, di do por el Erandio, que fué el vence- fOrastéros que lleguen en los úl t imos dor , pero m"* d i ' i i o t a a c o r r a l a m i e n t o V . „ " 
A n t o n i o , d o n .Manue l , d o n J u l i á n ÚÁ~..Í „i i ¿ t r e n e s de l sanado . 
m ó d i c o do (qurr ido amigo i 
libado' y" por la l ínea de Vintaneda. ' ' u a 1 c idrada & l i a r á por la puerta ^ Mutua l idad Obrera M a n r i s ta) , don ^ ¿ ¡ ^ m ,0, caus 
ee-íírán a Saiitander las parejas de ;iK.¡|K:|, siendo' a tóolutaaínente gra- 2 ' ^ . ^ ' f ñ t ^ ^ f ' , d w S Go7^rP- ciá do tantos, 
baile y panderct 
s i inseguridad en el portero de la 
lliniii 
ante de la diferen-
ns t: ja Vega do Pas, vos íh ias Gi 
jes t íp icos y a c o m p a ñ a d a s do los sal- ,. 
tadoros del nuismo vallo. j 
A las siietc m í e n o s veinte, por Ja lí- ^ 
arca del Norte, v e n d r á l a banda de , 
m i pOlítii 
E L J O V E N 
Hasta ayer, bajo la dirección del 
boxeador Sailcodo, so ha oslado entro-
nando Amador. Las personas que lo 
\dolfo y don Felipe; hijos " j t ó s e " omFnobleza v con bastanie liaJ1 ,v isU\ afir-man % B sé encuentra 
Y d e m á s panrn t r s . mviamos voluntad, poro fa l tó p rec i s ión , v en 'Ml P,ena forma para vencer a su con-
•mestro sincero pesann-, de seándo l e s uiuclios de los jugadores con t ró l de traí".¡0- AJbenpn t ambién se ha entre-
cristiana res ignac ión . ba lón . nadn m u c h í s i m o y llene puesto todo 
-AA-wvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvfc En gedieral, el partido puede Con- inter-os en el roso liado do esto 
copinarse do bueno, jugado por unos niatcl i . 
muchacbos vnduntariosos y noblotes. • Accediendo a. nuestra indicación, 
* * • ya se ha designado el t r ibunal inédi-
DIATÉRMIA — C I R U G I A G E N E R A L ¿j Erandio jugó ayer con m á s co- co, rogaiidosc al público que observo 
KiSfpeciailiista en partos, enÉetnmediaiden noel m íe rito qn.é ía Uiiión. el mayor si.Vncio dura id e- t>l desarro-. 
d » l a mujier y v í a s urdmarias. Tuyo momentos de cohesión, de do- l io de la lucha, que s e r á arbitrada; 
CoflQfliaita) de 10 a 1 y de 3 a 9. min io de la s i tuac ión , v estuvo .hábil por un ái-bitro oficial. 
d« ••';'> .'- m 1 noche en los Cam- AMOS D E E S C A L A N T t , 1 0 - T E L . 8-74 pava marcar los m m Nada m á s , por hoy. 
pos do Sport. 
lara lonas las sv-uoras y jovu-
los, quienes r ec ib i r án un n ú m e r o , 
•or cada • una, para la r i fa do los 
oagiiíficos objetos que es tán oxpuos-
os en los i'-ea.parates do la casa R i -
ba.Iaygua,' objetos adquiridos en estos 
ahnacenes, en la Casa Alfonso y en 
da P a i a g ñ o r í a de Antonio Diez. 
Pa ra mayor comodidad del púb l i -
co, las entradas para, la verbena s-e 
' x i ; ' l o b o á n de óiícc a una en los altos 
fílLLECIÓ EL DÍA 18 DEL CORRIEtlTE 
A LOS 1 ó AÑOS DE EDAD 
h a b i e n d o r e c i b i d o los A u x i l i o s 
E s p i r i t u a l e s . 
R. I . P . 
Sus desconsolados padrps don 
Pedro, G a r c í a y d o ñ a A u r e l i a 
Solana, hermana A u r e l i a , 
abuelos t íos , pr imos y d e m á s 
parientes 
Ruegan a sus amistades 
le encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus ora-
ciones y asistan a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
t e n d r á luga r hov , viernes, 
a las SEIS Y M E D I A de la 
tarde, desde la casa mor-
tuor ia , calle del Monte, n ú -
mero 12,,al sitio de costum-
bre; pol" cuyos favores les 
q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 20 de jun io de 1924. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a s á b a d o , a las od io , en la 
iglesia pa r roqu ia l de San F r a n -
cisco. 
a^Aa^oooAA/vwvvv^^vvvvvvwvvwvvvwvaa^vvvi 
Un tesoro en perlas. 
Las pescaderas. 
Gomo no p o d í a menos do suceder, 
ef'taa siniipáticas mujeres, dándos-y . . . _ _ 
¿••lienta de la imiportanci.a del «Dia &.« LBS JOVaS 06 MadamB 
S a n i a n d o r » y queriendo cont r ibui r de 
a lgún n t ido a la fiesta organizada por 
1,0 A-oio;r.'¡óii de la Prensa, adorna-
ííián rs-|.;!irnidMlanij'Mite la faebada dt 
la p e s c a d e r í a con motivos decorati-
vos d61 mojof gnsto. 
Los servicios especiales de 
trenes, ómnibus y vapores 
uaciem, y 
para marcar los goais. 
¡Cuándo se percató de que el portero vvvvvv̂ Aavwvv,v\AA^AAAAAA.\AAAaAAAavvvvv%\\vv 
adverso no estaba para Contener jan- • ^ ^ • ± . . ^ • ^ ^ ¡ ^ ± ^ ^ ^ - • ^ 1 ^ 1 
ios. „. bombardeó de lejos, con toda La süuación jnternacionaJ. 
la in tención que os de supon"r. 
Su zaea flojeó), y en Cambio el gUí 
T h i e r s h a n v a l i d o c a r - ¿ 
Buenos los medios y los mejores los concede la amnistía a millones de 11 
La üni&n tuyo un ojo l'ormidalilo, 
q.uo fué para nosotros el mejor do 
los ve in t idós jugadores. 
PÁ'RIS.—-Ninneroso núbl ico ha as ís- Nos rolorimos al medio centro, que 
francos. 
E l Gobierno francés 
concede la amnistía a 
los presos por delitos 
políticos. 
7,30 v 
Una raza de indios blancos. 
para el «•egre-o. Udo, en la sala, Donon, del palacio ^ !,!,a <-"iic.ionzuda labor. NUEVA Y u R K . - l í i explorador yau 
Las Con^paniías de ferrocarriles y • t i ^ i y n , . ' . . 1 .' iLos eompanems, en a linea m-dii-., G\\f lifiicirrin "M-ir«ch ha ' descubierto 
im f r e s a s de ónünibus y de va- d | Lou re, a l a subasta de las joyas (.,nil,p,¡(n.01¡ bien, y los delante-ros tu - I l á ^ N á f a f l ^ d ^ P a f S una 
poios para e.l frausporlo de viajeros, Jüe J nada me l l i ro rs , esposa del que vieron su extremo derecha magnifico, r¿¿a •uui\u< blancos 
l ian és táb léc ido lós siguientes s e rv í . ,„•. presidente de ta Repób l i ca , v que y muy desgraciados al otro extremo Dentro de poco ' ro"-résará . a los l is -
cios especiales para que cuantas por- ,dicjia on su t e s l a i ' , • y dentrqs. lados Unidas a c o m p a ñ a d o del rey do 
s ° n a s vengan a la capital f dom n- 0 K l portero estuvo inseguro y la za« csa raza y de dos M sus subditos, 
go. puedan regresar en el mismo d ía : " i i . m m . o-u c .nnp l ió con energ ía . Sí««úri a«-e-nra \ la tsch, tienen la. 
Trenes especiales. La joya pr incipal es un estupendo P ú b l i c o correcto y arbitraj-e bueno, miel'"absolutamente blanca, los ojos 
collar de I res filas do perlas, con l i ó P E P E MONTAÑA a z u l o s V ol pelo rubio, dorado, 
de és tas , con peso to ta l de dos kilo- • " E l cuerpo de estos hombres extra-
gramos, 9-4 gramos y 136 centigramo^. EN B A R R E D A ños es t á cubierto do vello blanco y 
Sa l ida do Santander, a las 8,15 no- La perla p r inc ipa l pesa gramos; ^ . g v n estaba anunciado, celebróse Los cambios en Chile. 
madame l lne r s hab í a pagado por .-lia ayer en estos campos, a las cuatro y SANTIAGO DE CHILE.—'ConIurna 
14.001) francos. nr-dhi de la tarde, un partido amis- iprenciipando s.-riamento al (lobierno 
Unos joyeros do Londres lian paga- "IS0 1,111"' '"s cquijins Barreda Sport la, cues t ión del cambio. 
( in fan l i l ) y A., M . C. C á n t a b r o , resul- Varios ¡nspoctores técnicos, tí.vpresa-
tando vencedor éste ú l t imo . luíante n o n í b r a d o s por el Gobierno, 
Hasta [ d é r g a n e s : 
Salida do Sanlandor, a 
9,30 noche. 
Hasta Giba ¡a: 
Hasta Ontanoda: 
•Saiida de Santander, a las 8,27 no-
l i ^i 'e .'KjL±\ra u j - c x u » iwj sonoros s 
Hasta 'rorrolavega: ( l " collar II.-280.000 francos. 
Salida de Santander, a las 9,30 no- Por otras albajas, collar indio, pem EÍ infant i l de Barreda, formado por han llevado a cabo una prolija, inves-
dentif, etc., so ban pagado unos lOO.OUO verdaderos chiquillos, es un eqnipito l igac ión en los Bancos y Centros bur-
Oninibus automóvi les . I'ra neos. 
« - u n w a r i a dp C. SAN M A R T Í N -
que promicte y que comienza a dar s á t i l e s para conocer exactamente el 
Las Luvuesas do a i n o m o v i les de ^ tuno ra como una esperanza do lo que alance do la influencia que la espe-
a m a a Sanlona I reto a Castro-Ur- ^ ^ ^ ^ eJ d í a de m a ñ a n a sera, indudablomon- eu l ae rón tiene sobro l a oferta y Í 
Aüameda P . m m e m . ^ - T e l é f o n o ^ f 81, <li-(!|le.s, (nbaja a l l á m a l e s y Onta-neda En la América española. le, n i ra palpable .calida.:. demanda de letras. 
E l C á n t a b r o a g r e g ó un t r iunfo mas La a m n i s t í a . 
L a C O I O n i z a C Í Ó n l a O O - ;l u* liastíl i l l l , , l a alcanzados, patón- PARIS . - Se ha firmado el decreto 
i _ w v u i u m ^ a c i U I I j a p u toando en lodo momento su bien pro- do a m n i s t í a de los presos por delitos 
bada nobleza. polí t icos, alcanzando,, por lo tanto, m 
Los elementos d i rec tó res del Barro- medida a M. Caillaiix. + i i + n n n D n f n n i n t ñ m ñ n A ñ i I I Z ñ u n n n A ñ i U ñ n u ñ í ñ I v , . l . v v v , da colmaron ¡, ios jugadores del c á n - Ha sido no inbrádo presidente del 
E L S E Ñ O R n e s a . 
r ^ í x l l o o i ó o n Í 1 - ! c l i r t c í o í i v o r 1 
A LÓS 80 AÑOS DE EDAD 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa do.ia Leonor Oiiíjcrres Sosa!; tiljos ú m flníonio, don 
Manuel, (ion Julián, don Resílíuíi), dona Leonor, üoña Concepción, don Adol-
fo i don feüne; íiijos políticos doña Jaooba ¡ l Collanles y ílon Carlos m 
íeuez; hermana ú m ílgusfina; nietos, sobrinos y demás parientes: 
R Ü E C A N a sus amistades lo encomienden a Dios Nues-
tro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n a el 
c a d á v e r que t e n d r á l u g a r hoy a las T R E S de l a tarde des-
c í a casa m o r t u o r i a calle de Santa l u c í a , n ú m e r o 3, al 
si t io de cost umbre, pa ra ser trasladado al cementerio ca-
tó l ico de Ramales; y a los funerales <.|Ue por el é t e r o des-
canso de su a lma se, celebrar . a m a ñ a n a S A B A D O a las 
Í > Í * Z Y MRl:) lA oir í a iglesia pa r roqu ia l de Santa Lue ia , 
'. por cuyos l'avores les q u e d a r á n reconocidos. 
Santander, de j u n i o de 1921 
L a mí a de a lma se c e l e b r a r á H O Y a las N U E V E en l a pa r roqu i a 
antes c i tada . 
' i t a r k i ñ da W SAN' MARTIN. - - -Abr íux iu í - r in^era , 32.—Teléfouq 
M I-A \ y i l . K . - ^ e - o n el «New Labro de múl t ip les v deliradas alen- Senado M. de Selv..-. 
} ' , \ k H o r a L d » , han Uegado a Méjico cionés-, por !o que, exensa.b. es .leer- Una detención. 
bO japoneses, con un eapdai de 50,000 que les l i a n quedado ijiiiv recbnocr- •ROMA.-.Ha sido detenido el co-
u - W e s , con objeto de implantar u n a d¿S) guardando g-rato Acuerdo de es- mondador Mar ine l l i , como supuesto 
Japonesa. _ . ,., v¡,s{ta ' e. oqdieado PII el asesinato del ,d¡pu-
. • • I W ^ f u d mejicano no se nnios- lAictu.ó de ái lbi tro un aPieionado. lad.r Mattoott i . 
" • ' | . ' ' : ; | ' ' ; ;; ' ; y, ;' v ]"uw'>- <,","(!" cüanipiiendo.,-^A. ^ . r z ^ ^ ^ ^ ^ 
' ^ • - ' ; , ! ' uitervenga en el asunto. partido de fútbol. 0 , , ' ^ l ^ 
w M A M M M M n m w M M M M M ^ ^ Se celebró ayer ep los canipos del | P O C G S I O n Ü G 19 i n T i a -
" ' tontaña Olimpia un partido' eolre el • , 
Peña Castillo y el propietario del cam O C t c S V c ) . 
no. É] einaieiilro era a bonefleib de 
Mum*9 M Q m o ' *** opésic,6n ' * * V ^ O - . , Por no poder disponer de los ck-
Hospitai general de ..Madrid. ;Ganó el segundo, por dos a coro. n m í t o s necesarios-imra el debido es-
M E D I C I N A G E N E R A L , El O o m m a fué n.ero.-.-dor d-.d T i n n - p.(ln,dov de •„„.,, procesión sác ramen-
Cnfermedaties del corazón y pul monea. I " ' l",,'n 0 [>('n'd Castillo tuzo bonitos doWdo a (|lie concurrir á la 
BLANCA. 9, SE.G-UNDO-TELE.F. ' ' ' ¡ ' r onroo.d.-o v o ^ U ú in f e r e s .mte v n ,^a ''o eamipaña que so ce leb ra rá el 
C o ^ - d e a ^ y m e d ^ l ¿ ^ ^ | | ^ ^ ^ i | i ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
la Prensa; oí cloro de l a parroquia do 
San Francisco, de acuerdo ron ia 
V. O. T. de Penitencia, ha dispuesm, 
C I C L I S M O suiorimir éste año la tradicional p iu 
.Especialista en enfermedades del .esidn de la i i, Ira octava, que sale do 
ESTOMAGO, HIGADO I N T E S T I N O S , En honor de Otero É í^s ia parroquial . 
R E C T O y ANO _ ha ee]ebrado f', ^ v v v v v v v ^ ^ ^ ^ 
RAYOS X. — M E D I C I N A GENERAL .(trueba á t e ío» , con un recorrido do 'Lo» anunoianttt M ¡tímm. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—Tel. 60 kilemofros. «iMlvamanto por :|^.,jliio • 
6-03..—£es.o,. esguina a Leal tad . La e las iücac ión es la . siguieale.; «ipt I T T . I Í 
IAÍVWVVVVVVVV̂ V̂VVVVVWVVVAÎ 'VVVVV̂ VVVVVVVX̂  e 111 r a i l a . 
L A P I Z E 
DE .fUNIO DE 1924 l E I - M U E B L O C A P S J T A k a R U 
ANO X I . — P A G I N A S 
¡ Ü É S T R O S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
E N L O S C O R R A L E S 
E l d e p - r t « de los bolos— 
Un fe»an icncurso. 
naiíit'S ¡i LMII l innación e\ leglamon-
i HUÍ H-"' h0 l i a tl, ' , . *c®1? ,'1 " " i ' " -
C%ua ni l i u i - o i t a u c i a d 
niini/M» ü e p a r t i ü a 
I1 ^ * . . I r . I". I 1 l > ti I 
l i t l ad local, para desterrar los vicios 
y malas c ¡.-uimiin's pprgue veñlaaiioa 
a l javes í i r ido . 
(..ni .. Iiiiiidu se va al nicauza-
i ' i í \d dé aqiiciia-s agu^s quo, estaí»; 
do cr,! r( !iK;ik'.;;- y e iM'hnu- .n la - . da-
i)¿H ¡a'^ar a mía serie c'.? f - ¿te in-
do 
5 premio* 
C i i p l a s a 
so del clásico y t l -
acünleci-
no haliersc i. 'ai'Jia^!:-
i3íí|ir^mos ¡logada a la 
píela. 
• lEt;;lla, el COIICUÍS 
;!,.,, luego p'-omete 
^gjito, al que c o n c u r r i r á n part idas 
lae'ioda la . ptovincia . _ 
l \ Í I A va. piograinTta, qne es un 
K v u ' n o í : ' p i i n i e . o , lüü [Osetas; se-
Lmtio, l '^ ' fsrü, 50; cuartc, 25; 
I .¡i de emboques, 25; ídem de 
í 25. Total , 300 pesetas. 
I (•oiuiieiones: El ceitamen d a r á 
Lneipio Ql - d,-¡ T i e n t e a las m.e-
|fc'v ii?'dia de la m a ñ a n a , l ima que 
K á n estar presentes todas las par-
IfiSs, pata verificar el 'correspondien-
L SOI ten. 
|j¿i,as se c o m p o n d r á n de dos juga-
Jd^nc, tirando con lies, bolas cada 
I ias mismas que h i r l a r á n . 
•Bfem^á afiticiipaidamoinite cada j u -
1 'ii cantidad de I r é - pesetas, qne 
j'.'m'j íl.-VulV'eieinos a Indo aquel que, 
\ .„ i lii'in'imii'iii, haga ?5 huios en las 
| . , , i- l l íadas . 
Af" cma'iii-ista qm- ohienga 'premio 
í !e ¡c ia tega iá . de las nienicioüa-
;:5 hv.i pe^eias. 
•'• .'.o'.d.c 15 y 17 metros; des-
leí pMi.' -e j u g a r á con t aya rec-
ta a áj • de ¡a caja, y pa-
1 . . •••ii.iío, i egii á' la i a y a entre 
que . t i rada desde eual-
- tiros vaya por fuera, 
a y no dé adelante del 
I . [jue [)ie\ ¡ ámenle e s t a r á coloca-
| :i H, '! i o y medio, será, queda.. 
E) emboque va ld r á diez bolos, y se-
. v'íiiiido sacado con el primero de 
callo del medio. 
La boia que t i rada desde el t iro de 
l¡; ii 'H' s |icgni' encima, o sea a es-
llíica/.o al primero de la calle central. 
} í iderará llega. 
1 Cualquiera duda que surja durante 
Idjíiego, será resuella en el acto pul 
I - ! Furado, cuyo fallo es inapelable. 
I De ninguna man, ra consentiremos 
díntiu de la hovera a o l ios que las 
anillas turnantes. 
Volvemos a recomendar encareci-
hlameiite a los jugadoii 's la puii tna-
lj|ad i n la, hora del sorteo, pues dr 
lio contrario, con harto senlimiento, 
.li doremos a su exclusión del con-
I curso. 
Las nueve y media de la m a ñ a n a 
p la hora que tiene su llegada a es-
lía estación, de Los Corrales, el mixto 
pie'Santander. 
Premio individual de emboques: 
lEste será discutido entio aquellos j u -
zgadores que hayan conseguido apuu-
- ' por lo menos dos. 
' ' ' 'm i" individual de bolos: Ignal-
i"'11'1' sera, disputado entre los' que 
l̂ ayan logrado hacer •cien bolos co-
Miníiiiiinum, ((.sin inc lu i r emboquesi. 
liiiiln la final de emboques, como 
J de bolos, se verificará el, marte-, 
P " i , por la m a ñ a n a , festividad de 
p n Juan; lo que 'prevenimos para go-
f ' p o de las partidas forastera-. 
•^'iiiiííiii,, advertimos que. tanto 
W * 'a jugada final de bolos, como 
• .'inhoqnes, se t endrá en cuenta la 
dlr,?ncia q,"e f'xi-ta 0",ro 1,,s i " ^ ' -
P H ; ' ' ^ " ' 1 a « ' P g í i r e m o s a dicha iu-
de campeonato. 
ÍAdriín D-K-criljir-0- di'-'Mirse a don 
I " Pérez. (j0 i^ns Coi-ra!es. 
EL D U E N D E D E B U E L N A 
D E A N I E V A S 
De interés local-
i i,,,1""'1' fiue ,MI muchos Avunta-
l i n e a r l o d e C o r c o n í e . 
d ^ al tura. Muy tónico para 
,i,,s"""' • - aguas son las me-
& 'P. f'1'1'l,lus l 'a r i ' la c u r a c i ó n de 
le-dades del riñó-n, vejiga, 
fiefrírin?0' e '"íaMWes en los cólicos 
- í S ' i l.,miolveri el ác ido ür ico y 
tó^ORADA: del 15 de jun io al 
sppí,¡(-In.i,r(, Gt.an ?llitpl C()n 
•alonJ c',c;i;'"-t modenm. Esp lénd idos 
HnT¿. 0|<:'C<!1 c o c i n a . 
r g / ^ E S Y HOSPEDERIAS ¡.ar.̂ ? 
'"odí-slas. 
fc.i 1-l!,'V;i''-; ' i ^ d e Bi-inosa (ferro-
^ üe! N , „ i e ) . 
J /,; ? ';' 'ferrqca.rril de la Robla) 
A] 
lección qu 
a su. tremí 
coi i upcióti 
Y digo esto, porque .el Di l ectorio, 
wie tan bien nos g o b i e ü i a , ha dis-
pUiásto que pata subsanar esos erio-
res, porque la vieja polí t ica se enor-
gul lec ía y que UCÍ hubieia lleví» I " áí 
.•acs, na [me.sio como autoridades 
Inmhres sanos y ajenos a pr. iticas, 
amantes de.l orden y La cu' tu-a. ba-
sé de bieniestar para todo ciudadano, 
• bre todo, rec^o en su proceder pa-
ra todos y para, consigo mi=mo. 
Si en Atenas de Iguña r x ' d e un al-
ia modelo, amante del orden >' 
del bienestar de sus c o n reinos, l io 
fi uios tampoco nosotros quejarnos 
en este hermoso vallo" a-ninven?o. Hoy 
hoy l e ñ e m o s un a'caVle que no 
•,''o un servidor, sino cna iiuieia otro 
vecitio podrá decir a vo>; en ür i to que-' 
de los alcaldes míe ha.n, damlado poi 
'e.-!e Ayuntamiento no ha habido o l io 
que ftp.ye las cosas lie la ííQasotia» co-
•n i !as lleva dicho señor . 
Yo asisto algunas veces a las sesio-
nes mnnicipa ' -s y he pmlido apreciar 
cáaiBtó tan radical d -de que se 
encuentra al "frente de tas intereses 
Iciraies', 
UJjü'ü'to lo remito, señor director de 
i ' . i . PrF.RI.-O CANTABIU». el bando 
lo miblique usted 
tñtí'áclh, para que 
euesta/ a f'ida 68-
¡a», a n í a d" todo 
aludido para que 
• p ü e d a s e r v i r 
lleulle ( i r o n t o el 
ta q u e r i d a «tic 
buei i r n o n t a ñ i é s 
de 
aludo CS el 
ZÓ lez-Qiieveíin, alcalde 
del Avnntamiento de 
si.guiante: 
«Don .Tn'-'V G-or 
constitnciona! 
Ariievas. 
Hago saber: Qü^e siendo d é W r inelu-
diiWé de tndds procurar el iiien. id Ce 
la famil ia y el de la Pa t r ia a que te-
n'vinos la dicha de om i •neeei; |»ai a 
Jav al misiu') tiem.oo sensacii'm de 
i 'u l lura a los forasteros que nos visi-
tan, todos tus verinos de esté t é r m i n o 
munic ipa l han de procurar dar ejem-
P A R A N U E V A Y O R K 
E l vapor PRIMERO lie r a r á direc-
to a este pnerto hacia el 20 de j u n o 
y a d m i t i r á carga para N Ü E V A 
YORK durante tres d í a s , a lletes 
e c o n ó m i c o s . 
ENRIQUE P m c i U , Pasco íe Pereda, 13 
R I O J A P A L O M A R 
VINOS FINOS DE MEŜ A 
D e p o s i t a r i o : J . V I A L . 
JUAN DE LAJCÜSA, 1 
I 3 é i r c S . i c L e t 
entre Puente Arce y Sanlander. de ün 
aro de ruioda de automiávil; con sn 
cubierta y c á m a r a . Se gratifica ni a 
quien entregue estos objetos en el Ga-
raje Sancho. 
C O N S U L T E P R E C I O S 
T e c A » . " E M i T , el mejor engrasador. 
H A R T F O R T , el mejor amornguador . 
D e p ó s i t o : G A R A J E " A R A C I L " 
i g e n d s d e los 
rPEECIOS FHA^TOO BOKDO BARCELONA a 
Tur i smo de cinco asientos 4.375 pts. 
Tur i smo de cinco asien-
tos, con arranque y l l an -
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turisrao 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n 3.980 — 
Sedan de dos puer tas . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
Stragt Bodirno.-GaldirÓD di la Btrca 11 
B ^ e d a . Ibirgos. 
SEÑORITAS OS RODRIGUEZ 
Sautuola, 6 (antes Martillo), y Sucursal 
«n el Sardinero, calle de Luis Martínez. 
«Viüa Rodríguez». — Ediñcios de nuevt 
<xi;isiiMC- ion y a iodo eonfort.—Internefc. 
L / " - ' i - i , . i ^ . - t 
AtilTAI5 -ft1 ««"^jeto "leí vpT¡ji(on».í»í> 
res • elementos 
te B A L N E A R I O . 
La 
C A B L E - M I X T O 
F » í O A . t J A \ J ^ ^ t i I > A I . 
iplo de educacuifm respeto, orden y 
moral idad, base del bienestar de los 
pueblos." 
A este p m p ó s i t o : 
P i i m e i o . l,os p a d r e é de familia 
. n a i j m í i ..o a la. ".-cáela a lodo- sus 
fytyoki coiniwendido.- en a .'uad eáeo-
.a", o sea de seis a calo o o a nos , ad-
v.:>..\ rá j i e s ' que, d.1 ?io haceilo a - i , 
Cii'rJ.n ;&veir.mente cirrreg-idos, lañ -
es deber de "todo padre dar a sus h i -
jos la ¡n i í iuccH.n necesaria para que 
. n a lgún día (•iudacanos otiles.' 
Segundo. Siendo el e - c á n d a l o v i -
cio i'uiic.-to, semillero de malas co:--
tun.-ibrc', debé r de todos s e r á impe^ 
d i i l o ñor tódós fes in dios, y a esie 
iin no se p e n n i t l i á n rifiáS en públ i -
c >, c invei^aciones deshoiioitas, pala-
bras y cantares obreenos y en g e n -
r a l tedb tó que tienda a t r a s t ó n m r 
el oí den y molestar a los semejan: ••. 
Queda a ^ m ; - m o pridiibido el vocear 
y cantar por la- cali 5 de-pucs de las 
nueve, de . la noche. 
T i ¡cetO; . Todos / I i - á lablecimien-
tos de bebidas t e n d r á n cerradas SUT. 
puertas a .'as nüevf! difi la noche, y de 
rso lia^aM !o a - i , sei;in multados .lo¿. 
dinoTos de dichas e - tah ' ec imien los -y 
los individuos que d i ellos se encuen-
tren^ 
Cuarto. Será o m egida toda per-
sona que se halle en estado de eni-
h? lague.y,, hac i éndo lo extensivo con 
' m a y T - l i go i al dueño del estahlec!-
nrepto de donde haya salido últ i imi-
nieirte. 
Quinto. S e r á perseguida de ' m , 
modo escecial Ja hlasfemia. locución 
uoez., injuriosa a Dio?, que h i é l * 
i iue-l ios m á - . hondo- seidimientos y 
que laido deivrada al niisjno que la 
] ) r o i i u n c ¡ a r s '-lo haidaiüdo con etífrfe-
cirn' daremps pruebas de .estar bien 
educados. 
Sexto. Todos los hainlantes oe es-
te Municipio p r o c u r a r á n ohsérVar h i -
leyi's de lo higiene, l impiando los ai-
ied:'doi,'s d e sus casas y evitando el 
estancamiento de las aguas. 
S piimo. Qm da prohibido el t i r a r 
a^uas sucias por los balcones y ven-
tanas y que las aguas negras de las 
cuadras salgan a . la v í a públ ica , por 
ser esto contrario a la salud de IOS 
vecinos. 
K-pero que la sensatez del vecin-
da i io recibirá, con agrado estos avi-
sos y a y u d a r á , a corregir toda clase 
de abusos. . 
LOS t ra ns'gresores de estos j n a nda-
tos se rán castigados cmii las sancio-
nes s e ñ a l a d o s en las leves generales 
del Estado y en las Ordenanzas mu-
nicipales. . . 
Pido la. cooperac ión de los presiden-
tes de los pnebjos. di" los Somatenes 
y en general de todos ¡os vecinos hon-
rados para que corri jan y denuncien 
los hechos prohibidos en este bando, 
para que guardando respeto a las le-
yés, vayamos-'todos por el camino de 
la éivil ización v el progreso. 
\ ' U vas, S de jun io de ÜCM. — E l a|. 
calde-» 
Subasta, 
Rl día 29,'del actual, y hora de las 
diez de la m a ñ a n a . tendrá> Inuar en 
la Casa Consistorial de este valle de 
Aniovas la-subasta para la construír-
ción de un piso en él ediheio de la 
escuela nocional de Ha i rio-Palacio. 
Rl tino de t a sac ión es de 1.600 pese-
ta-, y el plano y condiciones se ha-
llan en dicho Ayuntamiento ' na ra .ser 
examinados pr>»- cuantos lo deseen. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Anievas, 1 9 _ \ i _ 9 ? í . 
D E P E S Q U E R A 
Dedicatoria-
A miestiiis ciitioa'áneos, los hijos de 
Pestplt-Vá, a (pi;i nes a^av/s d-1 la 
villa llevan a ( lei / i r por ciim.po de SUS 
rl'anes un r incón de siic.'d extraigo, va 
i ]n¡nc ipahuente dedicada esta croni-
qni l la , como lo i rán t a m b i é n las suce-
>iV{ls. 
S ien íen , induda.hlemimle, 'estos que-
r'idos p-ilsanos ,0 gran a'hthívir i'e todo 
e x n a i ' i a d ' por eoiiOCfcr ío que pasa.en 
•n fn- ' ia , oíi su finehV.-, i.-ntre su i 
am/.e :.-, y e-te^ ni. d''-to GÜr'tfiSipOnsa'l 
• • o ¡r • -..t ̂ í a e . ! j ) . " a.d'•ani'.nle 
a ! iaiur j i i :c :! i i i i n-'-e-'MJad dr su es-
p í r i tu , l levándoles , de tiempo en tiem-
po, de-de las co.'nm.ias" de EL Pl jE-
BLO CANTABRO el eco de su t i e r r u 
ca, que olios espe.an coh afán . 
Con ':-.! prop(:sito por nonna, las 
notas que desde aqu í envíe solo s e r á n 
u n í i i a x é de noticias; a'go as í como 
a n-a ::e -;l!a que en el orden de! t iem-
po váy!a s e ñ a l a n d o las efénsárid^s dé 
iuayi . i ce w en este deiiciM-,, valle, 
a' qu.' S;M hijos au- nite- profesan 
tan s;iigu!ai"s cariño.-. ( !ar iños que 
en ne '1 ' ' | ag^ilato demne-tran, cuan-
do el caso ge preselita (de alguno de 
.dios lia.i ! , - i : . ni . • pronto) y que bien 
merecen siquiera un levé teátiímonio 
de ser corre-pondidos. 
V el pr in ier suceso de que les vamos 
a dar en.-.Oa reqneiia- o l í a p luma 
m á ; . ad;e-t • ad.i. que l'ueia la encar-
gada de n ferirlé. 
El s ánad i Mtiimo notó el cronista 
que en el pueblo h'abía una a g i t a c i ó n 
y una inquielud precursoras de algo 
' M i aoi dinai ¡o y desusado. 
Las muchachas, estas muchachas 
oe Pesquera, cuya simoatia y a t ract i -
vas no tienen c o m p a r a c i ó n posible, 
contra sn costumbre, de no darse a 
ver hasta las i i l l imas lio las de la tar-
de. '.e echaron a la calle en las p r i -
rne rás dé la m a ñ a n a , y, én grupos 
I u¡l;eio¿.os, asaltaron huertas y j a r -
En pocos rn.onientos apenas si que-
daron floies con vida. 
V Jas pocas que quedaron se ino-
r a n de pura pena, por no , haber sen-
tido las "aCeias de las manos que se 
l l '^valan a sus compafigras. 
V lio es. arbustos, .follajes, mace-
tro'os los adornos fle qu,. la un-
. ¡ i ' a ' e z a hace púMc.a o-tentaei'o! en 
-sra época del año , se e .^ ivir l ieron. 
c í o ; , vio'-- onsaijiio, al contacto de las 
ba' ;i:-:ipas manos ite i-slas eiicanla-
doras niuierci l las , en ai eos tr iunfales, 
en guirmr 'das preciosas, au el tocado 
••vlenio con que ej pueblo se vest ía 
oe g i a n gala. 
H a b í a aue cehanar al día siguiente 
la fiesta Lncaiíst i ica dedicada por las ' 
M a r í a s de los Sagrarios del Arcipres-
fazíí al Sagrado Corazón de Jesús , y 
lo magno del suceso justif icaba tales 
preparativos. 
'Rsa fiesta enupezó el domingo, a las 
ochn, con una misa, en la cual, el d i -
rector de la Congregac ión , don A n -
selniio Bracho, adnKinist ró la Comu-
nión a muv cerca de trescientas perr 
sonas. 
(Si-guio la mayo'-, solemne. piajeSr 
tuosanneníe cantada, coh un güs tó y 
una af inación como janvis h a b í a m o s 
oído, ni aiún a (días rni-nias, por 'as 
s e í j i r i t a s Alar ía Cuevas. Ad"hi;da 
González, Manolita Hurtado, Gle iá 
Lóíipez, Comsoedo F e r n á n d e z , Lueei i la 
López, Rlena. y Au;, dia Ruiz y E íád ia 
Cavó u. 
T o d o c n a i d i . d i j é r a m o s dé esta par-
fn mii'vcaii ser ía poco, comparado curi 
la realidad. 
L a a r m o n í a y sonoridad eoiiquc 
dieron vida y expies ión a las- notas 
del peiitá.'4"rania. es algo «upei-Wn- a 
toda ponde rac ión . Sólo ellas pod ían 
cantar as í . 
La segunda parte del prograiha hx-
vo, sin duda algnua. una ejecución 
de mavor pompa y vistosidad que la 
pr imera . 
Cuando se iióeió hac ía va unas úo-
ras que. rcs.uumi;eiid,i a la inv:lne: '-n 
de estas M a n a s estaban llegando 
grupos* y grupos de fio a-1oi ^s. au.c 
^••'"'an a visito r e-le uueblo v toma'" 
parte activa en la fiesta de la ta'-do. 
Tan enorme era la " coucurreucia, 
que al eiupezar el rosario ya no oa-
ida en la iírle.sia ni en ol amidio cam-
po que la circunda. 
Suena de pronto ei eslaionolo de 
nnas bom;bas. 'wense ios aeordns 
1a Marcha Real, v en la puerta del 
f'femjpílo ana'eco la cii«'o.dia con ifes^í 
So'o-amenlado, une a i'-eibi» iv.i-
{Víli'ca venera-ción y uisai- r-i '•¡.m'ind 
rn,o BÍI« fervoro'.;^ "VPaijíás 'e han a:-
ñmi.brado con ttiai(iréseívás y tonrMloü. 
Y se forma la procesi 'n.- larga, inter-
ULinab'e v v ^ i o ^ o n a , pa ' a acompa--
ñ a r : al Sacanvenlo en el largo reco-
i ' alo que va a hacer. 
Cuatro a r t í s t i cos altares hay en el 
trayecto; en todos :-e hace una bréyc 
exposic ión, y durante ellas, él coro á f 
cantoras que antes c i t á l i amos se ex-
ceden a sí "mismas, entonando inspi-
rados motetes. 
A la- seis estaands de regi-eso en la 
i - l ' - ia , y Se dan por tejuiiuados los 
actos;piadosos del d ía , inolvidables 
para quienes tomaion paite en ellos, 
y muy propios de este culto pueblo. 
Dos cosas buho, que por SU gran 
relieve no pueden quedar olvidadas: 
el s e r m ó n de la m a ñ a n a , a eaigo- del 
Director de la Congregac ión , y el qut; 
antes de la procesirii p r o n u n c i ó el p á -
rroco de Fresno, Jos dos Dllüf ajusta-
dos a las circunstancias. 
La pa'te pa^anu de la íiesta, j n u y 
breve con harto dolor de da juventud, 
perQi tan!1-'''!' muy vistosa y a t ract i -
va. Hubo bailes y juegos de bolos du-
rairte h c a y m alia; pero por falta de 
He tupio y naia no i estar animacicr í , , 
se suispeñdi el partido de b a l o m p i é 
roneertado entre e,i Pesquera 'F. C. y 
el Ya veremo-, de Leinesa; el encuen-
t-0 ,-.a,.i,vará en fecha p r ó x i m a v 
de él daremos enen+a 
E L C O R R E S P O N S A L 
Posquera, 18-6-92f 
D E S D E B A R R E D A 
De bolos. 
Se ha empezado a jugar el concur-
so de bolos en la bolera de Angel Ce-
bp"')p. , f. 
El edneurso no puede ser m á s ro-
t o e-ante. • Bri l lantes i ,ai t idas es tán 
inscriptas. Rl total asciende a ocho. 
Hasta fe fecha la partida de Presma-
nes-Terá.u ovupa el p r imer puesto, 
e n " i i " ooai de i-o.-* de ^29, s i T U i é u -
dola Var i l in 3 y Maillavia, -o i i |?- i í 
De sociedad-
De regreso de Vaüladoiid. donde ha 
í ipn ibado el ingreso en la Norma l , 
con nota de sobresaJient í ' , Ivmos te-
nido el misto de saludar a la l>ella se-
ñor i t a Fsperanza H i v i l e . Nuestra cor-
d i a l fe l ic i tación. 
H. V. G. 
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Esposos caídos del cielo. 
L a s d i c h o s a s h i j a s d e 
M r H e y w a r d . 
LÜNDRF.S .—Haré unos cuantos me-
Bés, u n nv.ia.dor paisano se. vió obliga-
do a aterrizar, por (ina parada- de 
mntor, en la linca que el rico prnpie-
üario mi - ' e ! l l e v w a r d posee en Har -
iington (Midd'e-ex). • 
La reparaci''>n did aparato (\chu> de 
i n v e r t i r bastante tiempo, porque el 
aviador no a b a n d o n ó ya solo k i ' es-
tancia, sino en c o m p a ñ í a de su espo-
sa, la sefiorita llosa Ib y u a r d , pr imo-
gén i t a de' dneño de ia mans ión ." 
pon ger e-1o tan M i r i o s o , lo es m á s 
el saber <pie la heruiaiia menor de 
Rosa, llamada Freda, acalla de con-
traer j iupcias con otro, piloto c a í d o 
accidentaliiM'iite del cáelo en la pro-
p: 'dad de SU padre. 
G R A N D E S E X Í S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
Antes de comp'ar consulten p-ec'Ks al 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . fi.) 
PLAZA DE CAÑADÍO.-^LfFONO 4-50 
ENT L A SUCURSAL (Her-
n á n Cortas n ú m . 6) se haeen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cüffnta" de c r é d i t o con garan-
t í a de fincas. 
I d e m de valores, sin l i m i t a -
ción de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
ce ropas, alhajas y las opera 
ciones del Retiro Obrero Obl i 
ga torio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma 
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
$• mestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una can t idad para 
premios a los imponentes. 
| h i r<ts de o f i e m » ; O s Mjeve a une, 
|,y úit'- la t» r ( j ^ . (Jet ira*. ~> cine . 
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Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los pr incipales establecimientos 
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O a d l - F e d e r i c o V r a l . S A N T A N D E R 
FÁBRICA DE APARATOS DE PESAR, f.DE TODAS C L A S E S 
B NSCULAS, p o r t á t i l s, de hierro y de madera, ar<t comercios, minas, fá-
bricas. IViauc ndl-s , etc. 
BASCULAt í , es eciaics, para posar barricas, sacos y ganado v i v o . 
P Ü E N T J í S B á S C U L A b para carros, camiones y vagones de re r rocar r i l . 
F A B R I C A C I Ó N E S M E K A D A Y PRECIOS E C O N Ó M I C O S 
L A M A R G A R I T A 
jot — 
L O E C H E S 
Agua n a t u r a l 
nmm:; mmm 
Sa le s na tu ra les 
AVISO: P e r j u d i c a r á su salud si sus-
t i t t u y e estos productos naturales, 
pues sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
tizan el éx i to de las Aguas de 
^ ® £ e H .dL..®... 
AÑO X I - PAGINA B E L W R U E B L O C A N T A B R O 20 D E JUNIO DE Td2| 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
E n t r e M a e r a y V a l e n c i a s e r e p a r t e n 
d i e z o r e j a s e n l a p l a z a d e S e v i l l a . 
En Granada. 
GRANADA, 19;—¡Se lit í ian toros de 
Santa Colruiiu, por los m a d i iillas ció 
Algabefio y PU'Eni'es E t í j a rano . 
Por ser éste el d í a clásico de. O l a-
nada, l a ' p l a z a os tá atestada do pó-
Idico. 
Algabofio, 011 eí pi imoj- toro, haco 
una í é e n a tniadCiaam, p a r á una estoca-
da rogirlar. 
En el ter-ceru so muevo demáisi^do 
con ia muleta, resultando una cosa 
vulgar . 
Con dos pinchazos y media estoca-
da alargando el brazo, da fin de Stl 
enemigo. 
E n el quinto, el diestro sevillano 
realiza una labor incolora, sin expo-
ner nada y con grandes deseos do 
acabar. Hay un bajonazo y una bron-
ca que se oye en L a Algaba. 
Fuentes Boj a r a ñ o lancea bien a! so 
reunido, pero con la muleta so des-
riiorcono y es t á demasiado medroso. 
Atiza una estocada y un descabollo. 
'En el cuarto, faena valientoyy una 
gran estocada. 
iEn el sexto, t i r a a a l i ñ a r y coloca 
media estocada regula- . 
L a corriida r e su l t ó a b u r n d í s i m ' a . 
En SevUia. 
S E V I L L A , 1').—Ccn una g r an en-
t rada se celebra la cor r ida a bpne^-
£10 de la Asociacir.n de la Pieii:-a. l i -
d i á n d o s e seis íoios d? don F?Ux Siv't-
rez,, por las cuadrillas de Maera y Va 
l enc iá 11. 
Maera veioiiiquea bien a su pri-
mero, realizando después una m ínii-
mental faena de miületa, seguida de 
un pincbazo y una ostoi?áda que 1c 
valen la oreja. 
Segundo.—Va'.onia I I veroniquea 
bien. 
Con el trapo rojo torea por nalu-
l ióles y t M inina con una e-tocada 
basta la mano. (Ovación y oreja.) 
Tercero.—Maera da unos lances e«-
<:alofr¡an1(\s en med ió de una giran 
ovaci' ' n. 
Coloca dos parias de baiid^ri l las su-
pe r io r í s in ios y haco una faena buena 
para un pinchazo y media" estoca^ i, 
(Oreja.) 
Cuarto.—Valencia I I lancea rogu-
üarmento . A la hora de ma ta r osla ya-
¡lientísimo, dando pases naturales y 
de pecho y terminando con un pin-
chazo y una, ostocada delantera. 
(Oreja.) 
Quinto.—Maera torea dé muleta con 
ambas manos, intercalando luego pa-
ip.o« de todas las marcas. 
E n cuanto oí toro iguala fe m.ele 
t ina estocada superior. (Ovación, dos 
orgias y vuelta ail ruedo.) 
Sexto.—Valencia I I e s t á bien con el 
c anote. 
iDespués realiza una faena superior, 
con pases leineiarios, pa ra una esto-
cada un poco pasada y un doscabe-
lio. (Ovación y las dos orejas.) 
A las Compañías de los mismos, re-
clama RIOS, Atarazanas. 17. 
abierto, seis plazas, moderna; a lum-
brado, puesta en marcha Bsch, se 
vende o cambia po^ coche p e q u e ñ o 
o F o r d abierto. In fo rmaran : 
G « R A J E C E N T R A L 
GRAN H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
O I ? J U L I A N e U T l E f t R E Z 
Máquina americana O NIEGA, para la 
producción del café Expréss. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
"Plato del d í a : R i ñ o n e s á l a turbigo. 
« L M ™ n nm m m 
S U C E S O R DE P E D R O SAN MARTIN 
lEspecialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , número 2 . — T E L . 1-25. 
l u z e l é c í r i c i , i g n i f h e r -
z i p i r a B o c a s d e a m p o . 
Prodúzcala usted mismo c o i « 
los gnraos electrógenos] 
^«tao dt %r«cU 21.-8ANTAIDEI 
En Madiid. 
.MADRID, l!).—'l'oros de Palha. 
Con un lleno completo se ha cele-
urado la cu r i ida de esta tardis. 
Los dos pjdmroa toios fueron rejo-
neados por ios caiballleros portugue-
ses Veiga e hijo, que fueron m u y 
ap laúd i dos. 
El novillei-o Navai 10, que reanató 
los dos toros, estuvo muy bien. 
bar i ta , en Bl [ ir iniero, torea valien-
te y deja una estocada superior. (Ova 
eión.) 
Éíí el cuar-to, ;v;inque estuvo vahen-
te, n o : a g r a d ó su labor. 
Con el estoque se co¿tó un dedo, 
teniendo que ser curado en la onfor-
nyj r ía . 
La-Rosa, en el segundo, hizo una 
faena incolora, pa ra un pinchazo y 
un bajonazo. 
F.'n el quinto, estuvo desconfiado, 
di-Judo inflniidad Ale pirií-ihazos y dio 
íiescahello'S. 
Gavi i a rea l izó una faena sosa en 
el tercero, ai que m a n d ó al desolla-
dero con una estocada alta. 
En el sexto estuvo regular, t e rmi -
nando con u n a estocada ligeramente 
c a í d a y un descabello. 
E n Málaga. 
M A L A G A , 19.—Toros del conde de 
la Corto, por las cuadril las do Carni-
eerito, L a ü a n d a y Fausto Rarajas. 
•Cañero rejonea dos toros, siendo 
aplaudido. 
Primero.—Carnicerito hace una fae-
•a adornada, para media estocada 
;.ita. (Ovación . ) 
Segundo.—Lalanda, de spués de unos 
lances vulgares, intenta b a n d c r i l l e á r , 
leniendo que desistir por las malas 
condiicioite.s del bicho. 
Faena regularj media estocada, un 
pindiazo y un- descabello. (Bronca. 
iKl diestio se retira a la on fenno r í a . ) 
Tercero.—Barajas hace una faena 
¡egulai ' , para un pinchazo y una es-
t ce ad a at r av es ad a. 
Cuaifo.—iCai niei 'r i lo muletea regu-
¡annen l i ' , leí ininando con cuatro pin-
chazos y un descabello. 
Quimto.—Salr Marcia.1 do la oufer-
moi ía y toiea de^conliado, para dos 
pinchazos, uno de '•líos hondo. 
Sexto.—iPaiaja^, niuhdea regular-
jnente. 
Media .aljiavosaida, un jiánohazo y 
media estocada buena, exponiendo 
murbo. 
En ' ioledo. 
TOLEDO, 19.—,So l id ian toros de 
Píélrez Tabernero, por ¡as cuadril las 
de Nacional I I , Vil laI ta y Paradas. 
Nacional I I torea bien al p r imero , 
s-i'endo enfrontilado y derribado a l 
pasar de muleta, rosultando ileso. 
Termina con dos pinchazos y una 
entera. 
Vi l la l t a hace una faena sosa y aga-
/rra una estocada fonnidable. (Ova-
ción y oreja.) 
Parada., es tá mal con la f lámula y 
remata a su enemigo con cinco pin-
chazos y un descabello. 
iEn el cuarto. Nacional I I torea re-
posadamente con la muleta y agarra 
una estocada alta. 
' 'El quinto toro os protostado por 
pequeño . 
.Ivn sn lugar salo o t o m á s poque-
ño. (Bronca.) 
Después sueiian a otro toro m á s 
chiqui to que a d e m á s os manso y por 
lo tanto condenado a fuego y como en 
Ja plaza no hay m á s que dos paros de 
e s t á s banderiillas se arma un vocer ío 
ensordecedor. 
V i l l a l t a !. r r . ' n a con el bichojo do 
una estocada baja. 
En el sexto. Parada es tá infamo. Da 
varios pinchazos y descabellos y cium-
•do recibe el segundo aviso, el toro 
dobla. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
Pinturas murales. 
TOLEDO, 19.—Al efectuar obras en 
.la casa ninnero 7 do la calle del Ta-
ller del Moro, de esta capital , han 
aparecaido intenesantes. y bien conser-
vadas pinturas murales, de fines del 
sigilo XV, que llenan todas las pare-1 
des de una h a b i t a c i ó n . RopresentaM 
escenas religiosas y se supone que el 
aposento, fué oratorio de l a casa. 
Crimen pasional. 
TOLEDO, 19.—En Puebla de Monta! 
han, el vecino Cecilio C á ' d o n a s Cas-
t a ñ o s , qiio sostuvo relaciones amoro-
sas con la joven Mar ía Iv-teban, se 
la e n c o n t r ó , en la plaza del Ayñnta -
mienlo y sin mediai palahras la ases-
t ó ocho p u ñ a l a d a - , d e j á n d o l a mnev-| 
¿a en el acto. El agresor fué dete-¡ 
nido. 
Un ahogado. 
TOLEDO, 19.—.En Bargas, haülán-
(1 iée pescando en un arroyo el vecino¡ 
Fél ix Carrupelo, tuvo la desgracia de 
( agrse, pereciendo ahogado. 
Una desgracia. 
V A L E N C I A , 19.—En la es tac ión del 
Norte fué engido entre los topos de 
dos vagones, que maniobraban, Ma- | 
nue l F e r n á n d e z , soldado de! Depósito 
de la Remonta de Daena, que estaba 
encargad ) de un vagón con caballos. 
Tren militar. 
V A L E N C I A , 1!).—Piocedcnle de A l i -
cyine, y dé pa'so para Éstcllá y Za-
••ago/í;," llozú c*í|a i r a ñ a na un t ren , 
especial ni;Mitar con UO soldado.^ del 
¡ eg imicn to de ias Ürdeñey .M;'daie=, 
v 30 ingW-erós de la sc.qci ' . i , de A lum-
i ¡ ado . Después del desayuno ¡as fuer-
zas cont inuaron el viaje. 
«El P a - c » se ha í u g a d o . 
V A L L A D O L I D , 1!).—Se ha fugado 
de eata cárce l Frane; -co F e r n á n d e z 
Rinhiguez (a) >.E1 P a c o ) » abriendo, 
un noqueto on el teciio de su celda 
para pasar al dopai ta meato .de muje-
res, y de allí a los (Jósvatíes de! edi-
ñ e i o del A.'chivo Rea! do la Chanci: 
Hería. 
-.El Paco» es uno de los agresores 
del abogado señor Olea Pimeutel. 
Voto de confianza. 
B I L B A O , 10.—La Ccíinxsióñ penna-
-nonto aco rdó dar un \oto de gracias 
y de confianza a! ale i l d c señor Mo-
i.'na, y al pr i jner teniente de alcalde, 
s e ñ o r Ortiz Rivas, por su , a c tuac ión 
con-mot ivo del incidente entre po l i 
t í a s . 
Tres ahogados. 
E L FERROL, 1!).—Cerca del cabo 
Roncudo, un barco pesquero •naufra-
gó por causa dpi tem.noral, perecien-
do al logados tres de sus cuatro t r i p u -
lantes. 
Escritora cubana. 
E L FERROL, lí».—Ll^gó la notable 
escritora cubana- doña Mercedes Vie i -
ro Ronzas, in ic iadora on aquella Re-
públ ica do varias Sociedades de cul-
t u r a gaálega. 
Obrero muerto. 
HUiELVA, 19.—^Eil operario José 
Malidonado Navas, de 18 años , que 
Irahajaba on una fábr ica , fué alcan-
izado por una polca, falleciendo a 
consecueneda de 'las Jes Iones recibi-
das. 
Guardia benemérito. 
S E V I L L A , 19.—Se ha ordenado ins-
t r u i r expediente para concesión de 
ig cruz do Beneficencia al guardia CÍ 
vi l José Muñoz Castillo, que d ías pa-
sados sa lvó de l a muerte al paisano 
Kraneisco (ionzále/, l ie ina , el cual, 
vendo a la r o m e r í a del Rucio, se cayo 
del caballo que m-onlalia a] ¡r n va-
dear un r ío , y buhieia perecido aho-
p-ado si aquel g n a r d i á no se hubiera 
arrojado a auxi l iar le . 
Apuñalada per su espeso. 
iSEVIELA, 1!).—En la calle de Regi-
na, Domingo Navas Moreno se r-u-
c o n t r ó con su esposa, Mar ía Joseia 
Rui/., de la que se hallaba div.ociai io, 
a sos t áudo le cuatro p n ñ a J a d a s . 
La, v íc t ima ingresó en grave estado 
en el hospitaíl, y el agresor quedó de-
tenido. 
Un incendio. 
S E V I L L A , 19 .^En el corti jo do Ve-
nero, propiedad de don .Rafael Men-
d í a , y enclavado en el t é r m i n o d? 
Osuna, so produjo un incendio ca-
sual, que c a u s ó p é r d i d a s por valor de 
11.000 pesetas. 
Cheque de vagones con un t ren. 
.SEVILLA, 19.—En Osuna se rom-
pió un enganche de un tren de mer-
c a n c í a s y quedaron diez vagones se-
parados del tren. Los vagones des-
cendieron vertiginosamcnle hasta la 
es tac ión siguiente, donde rhocaron 
con el imei-cancías n ú m e r o 236. E l je-
fe del •tren, Manuel Caba. sufrió he-
ridas de gravedad, y el fogonero, A n -
tonio Pé iez , y e| mozo Antonio Ma-
queda 'esr.Haron con heridas de prc-
•léistíco reservado. 
L a f a s t i v í d a d d e l C o r p u s . 
S o l e m n i d a d e x t r a o r d i n a r a i 
Pocos años h a b r á revestido soleiu-
nidad tan extraordinar ia , como en ei 
/pre^anlí.ei, la fieisitividad íc i ig iosa del 
Sanl isimo C/orpus Chris t i . 
Desde las primeras horas de la ma-
ñ a n a coni'enzaion a verse las calles 
llenas de públ ico. U f a n d o los ¡íteries 
atestados de viajeros. 
La iiimensa m a y o r í a de las casa? 
-lucían colgaduras y tapices, oncon-
trá,iidosi' engalanados t a m b i é n l o s ' ed i . 
MÍOS púh l i cos y Iqs Consnhulo-. 
Las trucas ves t í an de gala y los 
barcos surtos en b a h í a ostentaban el 
t e l ég ra fo de haiulei a.-. 
A las diez y media' d? La m a ñ a n a , 
y de spués de los oficios propios del" 
día, sa l ió de la Catedral ia prucesió-n, 
formando en ella todas las A ^ . f a c i ó -
nos religiosas, Hermandades, O í d -
nos, etc. 
Como de costumbre, las tropas cu-
brieron la carrera. , 
lLá¡ ríeligiosa comit iva reeorri;- las 
calles del l 'ucnte, Atarazanas, Plaza 
de Pi y Margal l . San Fiancisco. Pla-
za Vieja, Aduana, Ribera y Puente, 
de regreso a la Catedral. 
Kn los diferentes altares instalados 
en el trayecto, se hizo Ja A d m a c i ó n 
dcil S a n t í s i m o , por el l imo. Prolado, 
escuchando o¡ gent ío , arrodi l lado, los 
acordes do la Marcha Real. _ _ ^ t — _ 
Ai! Miíás del s eño r ( ib i»-o o, asistie-
rbn a la proces ión el Cabildo Cate-
dra l , alcalde, s eño r Vega L a m e r á ; 
;concejales s eño re s P.aireda, ( l a l á n . 
íz tue ta 
la D i 
?t.a y Moreno; vicepresidente de 
iputación provincial , señor Caini. 
no, y 'los diputados, s eño re s Estrada" 
Ai rai le y .liinénez; el gOibernador mi¡. 
l i tar inter ino, coronel don Carlos 
Bü^tíbl; comandante de Marina, don 
Julio Cnti/é'rijez;, ropireseniaciones de 
.Gciurisiones ,y (lo riporaciones, milita, 
res, civi les y ec les iás t i cas 
. .Durante el paso de la procesión por 
-las calles del recorrido, las campanas 
se echaron a vuelo, o incesántenieutfl 
fe a n o jaron sobro el palio grandes 
cantidades de flores. 
El servicio de t r a n v í a s se interrum-
piiV de momento, en las calles de ]n 
Ribera y Atarazanas. 
En. el pí lente de Vargas formó la 
Guardia c iv i l do I n f a n t e r í a , y en la 
P'aza de P í y Marga l l se si tuó una 
seociián de ainiot ralladoras. 
Todas las callos por las que pasó 
l a solemno comitiva presentaban un 
afjpecto deslumbrador, encontrándose 
atestadas de gente. 
El momento donde l a grandiosidad 
del acto cu lminó , fué cuando el señor 
líbi-SDQ, desdo el Puente, d i ó - l a ben-
dición con el S a n t í s i m o a los nuinc-
i l i s í s imos fndos que llenaban las ca-
lles de la Ribera, Atarazanas, Paseo 
<*° Pereda y Plaza Vieja, en tanto las 
iBanldas do mús ica interpretaban la 
Marcha R e a i 
Torminada la ceremonia religiosa 
,Ias tropas se trasladaron a.la Ribera 
efectuando el desfilo, qno resultó bri-
l l a n t í s i m o . 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l m e r c a d o d e f l e t e s . 
CRONICA 
l.ns amenazas de huelga do los. e 
| io i tac ic i i de ca rbón dej Réiho l ' n i d 
cer inilnencia r á p i d a , si hien indii'ce 
causa- de que ios meicado» de relor 
en la foi inación de ope raciouesí 
Los cambios monolai ios, que dos 
impoitantes oscilaciones,, dominan la 
se lestr ingieron, aunque con c a r á e t e 
en e| continente. 
•Los morcados orienta'es se manl i 
i i j . n e-ca: operaciones. Puede do 
ra/, n a la . iazón a la finn-eza del me 
res con tonelaje en el Medi!:'r'-'ineo 
Efue? en las! re al Rio Piata, por lo q 
Oriente deben d e r i v a í - e lieneiiciosos 
Durante la ú l t i m a quincena del m 
los mercados rusos del Mar Negro p 
te del Reino Unido, y 17,G Dii iam uc 
Eii cambio, ta demanda de tonelaje 
nula. 
Los mt icados americanos se sos 
cados argentinos no ha repercutido t 
de Montreal y de la región n o r t e ñ a . 
stibadores deso rgan izó un tanto la ex-
o, y la polí t ica, que hoy parce ejer-
la en la demanda de tonelaje, finé 
no se hayan mostrado algo apáticos 
de las elecciones francesas sufrieron 
s i tuac ión comercial, y en su virtud 
r provis ional , las ventas de cereales 
enen firmes relativamente, pero ult i-
í ierrninarse un alza en los fletes en 
rcado argentino, ya que los annadó-
tienen la tendencia de enviar sus bu-
ue al no ahundar el tonelaje para 
efectos. 
es pa-ado buho mucha animación en 
ara embarque junio , a 13,6 Continen-
a. a base do un puerto de descarga, 
para corniles fué completamento 
tienen firmes, y el alza de los mer-
ojdavfe en los niercados de cereales 
N o t a s d i v e r s a s . 
E l «Cristóbal Colón». 
Anoche z a r p ó para Habana y Vera-
cruz, con gran n ú m e r o de pasajeros 
v carga general, el vapor do la Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a «Cris-
lóbal CoióiD). 
Se es t á recibiendo en estos d í a s una 
ÍKMtíta Cüileccióin de a r t í c u l o s para 
regalos en Orfebrer ía y las ú l t i m a s 
r " C n O r * T ? í O í I I I n C novedades en pendientes, sortijas, im-
L _ O ¡ J l w O l C I V s v J I V / O i perdiMi's, pulseras, collares y do-
m á s a r t í c u l o s de b i s u t e r í a y joye r í a . 
Platería y Joyería de L . Corcho — 
Paseo de Pereda, 1—Teléfono 811. 
Pabellón Narbén.—Desde las siete, 
grandioso éxi to: Exhibic ión de las re-
\ islas do gran actualidad «Llegada a 
Madr id de Sus Majestades los Revés 
de liaüa)) v «(Visita a la imperial To-
ledo)), en dos actos. 
icNcIda», la ú l t ima p rmuicc ión de 
gran éxito de, Dorpthy Dalton. 
VA domingo «La muchacha de L u m -
iierlamb), p r imor episodio, en dos ac-
tos. 
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reda la eorrespondancla polít lsa y II 
t r i a &ri¡&69 a nuaitra «Iraatan 
de SAIZ D E CARLOS 
í S T O I V ¡ I A l - I X > 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia. MADRID 
y principales del mundo. 
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viajeros), 8'45, 12'20, IS'IO, ITÍ 
y 20,15. 
Llegadas a Santander: a las $23, 
n'21 (procedente de M a r r ó n ) , m 
15'28, 18'23 y 19'26. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 (con combinac ión en Ca-
bezón de la Sal para Comidas y, Ca-
b u é r n i g a ) y 13,30. 
Ulegadas a Oviedo: a las 15,50 y 
20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: 
a las 8'30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las W Z I 
y 20,51. 
De Santander a Llanos: a las 17,10. 
Llegada a Llanos: a las 21. 
De Llanes a Santander: a las Tfá. 
Llegada a Santander: a las i r24 . 
DP Santander a Cabezón: a las U'oO 
U,55 y 20,10. 
i jp .gada» a Cabezón: a las loaa 
10,48 y 22. 
Dft C a ^ ^ n a Santander: a las 7 2& 
13,50 y 17,55. 
Llegadas a Santander: a las 
15,39 y 19,48. . aTi 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santader para Torrelave-
ga a las 7'20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11'45. 
Linea de automóvi les de Ontaneda I 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 
Llegada a Burgos: a las 16'30. 
Salida de Burgos: a las 7'45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13 ¿>0-
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 5 y me-
d ia de l a m a ñ a n a . 
Oiegada a Ontaneda: a las 6 5U. 
Salida de Ontaneda: a las 4 30 oe 
l a tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 6. 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el d í a do ayer, 
fué el siguiente: 
•'Comidas disir i lnndas, 791. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido al-
bergue, 20. 
Recogidos por pedir on la v í a pú-
blica, 1. 
•Enviados con billete;,do ferrocarr i l 
a sus respectivos punios, 6. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 139. 
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S E R V I C I O D E T R E N E S 
N O R T E 
Santander a M a d r i d : mix to , a las 
7,5; correo, a las 16'27; r á p i d o , sale 
lunes, mié rco les y viernes, a las 8'40. 
Lloí radas a Torrelavega: 8'46, 17'36 
y 9'29. 
A B á r c e n a : lO^O, 18'47 y 10'24. 
A Reinosa: 12'56, 20'46 y 12'02. 
A Santander: 18'40, 8 y 20'14 (los 
martes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c e n a : a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander a Bi lbao: a las 8*15, 
U ' IS y 17'5. 
(Este t ren admite viajeros para la 
l ínea f é r rea de Castro U r d í a l e s , con 
trasbordo en Traslavif ia , y el de las 
8'15 t a m b i é n los admite para la l í nea 
de au tomóv i l e s con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las 11'50, 
18'23 y 20,35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17'40. 
Llegada a M a r r ó n : a las 9'21. 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solares y Liérga-
nes: a las 6'4& ígólo hasta Orejo con 
R e l o j e r í a S U I Z A 
«alojes da todaa claaaa y forma» •« •r9> 
plata, plaqué y " ' « ^ - « w * I 
•i'.MOS DE ESCALANTE. N U M B H » ! 
M í o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enrermedaae 
de l a infancia. • 
Consultorio de n iños de pecbo-
Burgos, 7 (de 11 a 1).-.TeiéfOno 4-33. 
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L I T E R A T U R A F E M E N I N A 
E L R O S A L D E L A I L U S I O N 
r ldiadü a ujia uiiíljer de mi r a i l u pry-
vjicáti'Va, r í a él ^líieu liabMba íjur-
ii'ij.,¡iMÍ¡ri'rt'iiii', de una inozuca gua^ 
pa Cfüe ' ' i i aqui'l jaichin le qm-o. La 
iiíiiji'i' que hciaa srpan'i de la CO'̂ a 
loa labÍQ'S lauitóiotiüs y briílaiitGS, Hizo 
líl intenso aroma del campo, ,1a ar-
diente lumbre de aquel sed agos teño 
que adqrnuecía el a lma, b a c í a s o ñ a r 
cil nioi-S'" i j í a d i a n i i ' con loá vetdes 
ojazbs do la ¿ I d c a r m c a guapa, de 
aquella Iluda Hoicclta silvestre Cpie 
b a h í a trastornado todos sus planes. 
Sus ocios de estudiante e;i yardeio-
ves, su .afición a cazar y e l . deseo , de 
corretear por mpntes y Ijai'/ancos le 
Ik-varou GasuaJomente a. aquel r incon-
citq de la M o n t a ñ a ; pero desde que 
conoció a T o ñ u c a , olvidó por comple-
-to Ja escopeta, descansaron t ranqui-
Oos los tordos y Jas liebres, y - Leal , el 
du ía i igable c o m p a ñ e r o de sus corre-
riu.s, se desperezaba soñol ien to bajo 
una copuda enoina. 
Por el-.caülejo tortuoso caminaban 
lentamente Ja aldeanuea yu.ipa y el 
estudiante mozo, andaiiego y r o m á n -
itico. • • • ' 
T o ñ u c a . se detuvo • do pronto y se-
fiülando la ••estrecha vereda que se re-
íd i c ía y serpenteaba, escondiéndose , 
al fin, -entre dos enormes vallas de 
zarza y maleza, dijo resuelta: 
- -Por a h í no seguiianos, ¿sabes? A 
m í me gusta buscar siempre el sol y 
Ja gente. Y ifilira que eon esto no quie-
ro ofenderte, c o n c l u y ó con tono re-
suelto y acariciador a un tiumpo'. 
E l muchacho no t r a t ó de contra-
l l a r l a . H a b í a descubierto bajo la t i -
midez y dulzura do la n iña una fir-
meza inqinobrantíaíble para evitar lo 
que no le p a r e c í a honrado y digno, 
por lo que se con t en tó con preguntar: 
¿Y hacia e.l p a r e d ó n del Castillo? 
Llamaban asá en el lugar a una os-
•pocie de meseta sobre la quo se alza-
ban las ruinas de una antigua man-
sión feudal. ' Las piedras rojizas y 
desconchadas, restos maltrechos de 
brgullosas torres y festoneadas alme-
nas, a p a r e c í a n cubiertas do hiedra, 
entre cuyas hojas asomaban de ve/: 
en cuando, como besos do luz crista-
Jizados, humildes capulJos de rosas 
silvest ios. 
—Eso es otra cosa, contes tó la m n -
chacha; allí sienUpre hay gente y se 
está muy bien, sobre todo donde el 
rosal viejo. 
Aludía T o ñ u c a a un abierto á n g u -
lo de la medio derruida tapia quo co-
ronaba un amari l lo y seco rosal: 
Lentammite-se acercaron los jóve-
nes a aquel lugar y euaiiiio se hubie-
ron sentado la charla de siempre, las 
promesas alucinad oras del mozo, la 
confianza.ingenua do la niña tejieron 
con a ú r c a seda u n dulce madr iga l . 
Era septiembre. Muchas voces ha-
bían vuelto a-sentarse los enamora-
dos junto a la derruida tapia, no m u y 
lejos de donde el tío Pitracas p u l í a 
mangos de dallos y azadas. Kn aquel 
atardecer,, páilidó y suave, no se oía 
Ha risa c a n t a r í n a y gozosa de . T o ñ u c a , 
«cuyos ojos, bri l laban e x t r a ñ a m e n t e , 
como si los b r u ñ e s e n l á g r i m a s . 
Eía que h a b í a llegado lo inevitable. 
Mamaban otra vez al estudiante la 
alegre ag i t ac ión de las dases, l a bu-
Hanguera a l e g r í a de sus c o m p a ñ e r o s 
de cor re r í as por la c indade la m ú s i c a 
de los cafés, la gracia picaresca de 
las lindas modistil las. . . todo ose heto-
rogénoo conglomerado que constituye 
h s impát ica vida estudiantil . 
—Pero no seas tonta, chiqui l la ; si 
yo no p o d r é ya querer a nadie. ¡Cómo 
deseo que pase el mes de enero, .en el 
<{ue termino la carrera! ¡Verás des-
pués, nena, v e r á s . . . 
Toñuca l loraba en silencio. 
—V,Oué di rá yo que pueda conven-
Icerte? Mira—<pros¡guió), s e ñ a l a n d o el 
caduco rosal—: ¿ves esta planta seca? 
Pues tan iivjposible os que yo dejo de 
quererte comió que ella dé flores. 
Y, añadió , riendo alegremente, para 
ániino a la mozuca: 
—A este rosal le llamo yo el de 
muestra i lusión. El sólo tiene espinas 
P^ra dejarnos a nosotros, las flores, 
que son nuestras esperanzas, nuestro 
cariño, todo lo bueno que llovamos 
^ el alma, v como las hemos acapa-
rado todas, alií ya no pueden brotar. 
Tí|u MTupnsábJe, chiquil la, es dejar de 
quierortp, como que broten rosas de 
"̂Ste viejo confidente de nuestros amo-
'res...! 
k 
5an pasado algunos años y Toñu-
ca espera confiada la vuelta del ostu-
|.l!nite sofjador, r omán t i co y anda-, 
al^0, •^a^ a''"0 enfermizo en 
P^Ua seguridad, q u e se a l i -
hí '^a s^0-de esperanzas q u i m é r i c a s , 
' i firmes, tan arraiigadas, que no 
I p o borrarlas el silencio persistente, 
L j J ^ d o ahsoihito do quien tan bien 
"IZí> amar y tan ingrato se m o s t r ó . 
.No qi^p.:•5l 'óuu¿'á ' . .dar oído a otros 
amores, y ( l iando oí desaliento y la 
ainai.ííiii:i . eiinai/,lil)a.n l á g r i m a s en 
sus negras p e s t a ñ a s , s u b í a al pare-
dón S&l (."a-f:!bi, ennlemplaJia el viejo 
rosal,, n rg i iiz.'u, i ;.,ii¡¡ckio y medí,) 
pcalto ya por la hiedra y m a l o í a s y 
V/lvía- (d í a ve-z al pueblo a esperar, 
a esperar slempie, fu lgu iando ' en los 
ojos el aanor confiado y aleteando en 
lÓS labios purpurinos, ]á dulce pala-
b r á de perdón. . 
—¿.Te ,has fljao en las s e ñ o r i t a s que 
v e n í a n en el au tomóv l ! que se esca-
l a b r ó esta m a ñ a n a ? — p i L g u n t a b a a 
T o ñ u c a una vieja de rostro ceirino—; 
Paece que tieir la cabeza de estopa y 
que se han afrotao los carr i l los con 
papel de an í i le iv- . 
L a muchacha rió las palabras de Ja 
murmuradora . v 
— S í qiu' las v i con unos señor i tos , 
t í a J.upe; pero tan de lejos, que no 
pude notar Jo dé [os earrillos. 
—i¡€alla mujer , calla! ¡Dios me per-
done si digo que aquello no era. .seño-
río de verdad! ¡Madre y q u é ojos te-
n í a otra!... n i que Ja h ú b í a n aplastao 
media docena de monis alrededor de 
cada uno... 
U n viejuco de ojillos maliciosos se 
a c e r c ó a la ehanlatana. 
—Qué, ¿es tás hablando de las pá ja -
ras esas?. ¡Si las h u b í a s Visto en ©1 
caiiijpuco de las Aninjasl Han entnldo 
a h í y t e n í a n una juerga y u u t r i f u l -
quon que í i i en nilorería. ¡Vaya latas 
y duJces y botellas que se han tragaQl 
Yo en seguida conocí que aquelJo no 
'ÍO t iágó Jimipio. Oye, T o ñ u c a , ¿sabes 
qu ién era uno de Ins señorAíaingos? 
La joven palideei,') ante nn doloro-
so presentimiiontn. 
—íPues don Rannui, aquel estu-
diante que te dal)a la ido palique hace 
tres a ñ o s . 
T o ñ u c a tuvo b á s t a n l o serenidad pa-
ra dominar sn emoción. 
-r-j-Usted se ha confundido, hombre! 
Si hubiera sido éi. . . (me huibicra linc-
eado, iba a decir; pero Se contuvo y 
torm' inó con voz tembioiosa) le l o i -
biora conocido. 
—O no—con t inúo .implacable el .vie-
jo, que no s a b í a del amor de la n i -
ña—. Mismamente paece que lian pa-
sao quince a ñ o s por él: lien,, c a í a de 
no l levar Jmena vida. Xo] si no me 
babJa no le con i/.ri, . 
—'¡Ab! ¿pero. . .? 
—Sí, h i j a , s í ; y all í les contó Q JOS 
otros-cómio estuvo a q u í un verano y 
CÓSIIO le promiolió amoies a una al-
disa nuca, que e s t a r í a ahora hecha una 
mozona, gordota y colorada. Te CIKII-
to esto porque estoy seguro de que de 
todo aquello no te acuerdas ya ni en 
soñao lón . ¿ve rdad , mucha cha? ¡Si él 
te viera! ¡Sólo tus ojucos valen m á s 
que toas esas envperifnlbi-; juntas! 
L a joven se m o r d i ó los labios casi 
hasta saltar la sangre, y con risa .es-
tridente, que t e n í a como vibra •¡r-.i1. -
de sollozo, repl icó: 
—Pues claro que no me acuerdo ni 
tan siquiera; t ío Manu. ' l ! ¡Buenos es-
t á n Jos señori tos7 
—¡Y que lo digas, Jiija!... Ese paece 
de lo peorc i to—comentó el viejo, fil 
mismo tieimpo que Ja mneliaeha pre-
g ó n t aba t ími d a n re uto: 
—¿Dónde e s t a r á n ? No quisiera t ro-
¡pezarme con ellos... 
—En eJ cajigaluco deJ p a r e d ó n aca-
go yo de dejarios ahora misino. Co-
ni/o que desde la tapia desmoronada 
se los ve y se los oye talmente que si 
estuvieras con ellos. 
—Bueno, pues queden con Dios, 
que e s t a r á m i padre al llegar de 'a 
t ie r ra y tengo que prep,¡>¡:r la cenaí 
T o ñ u c a no oyó las ^aJábi-ás cbn que 
Ja desped ían los viejos murmurado-
res; tan r á p i d a m e n t e sé alejaba para 
que no vieran las l á g r i m a s que ann-
b'aban sus ojos. Pero en tugar de di-
li^riise a su casa se e n c a m i n ó a las 
ru inas del Castillo. OieTÍa convencer-
se de la verdad de las palabras que 
como clavos do fuego Je desgarraron 
e; a lma y arrancar de ella aquel cari-
ño tan leal y tan grande, si él no lo 
m e r e c í a . 
Se detuvo un momento por que los 
«•ollozos la aliogaban: poro galvaniza-
da por aquella sorprendente ene rg í a , 
ano cons t i t u í a el fondo de su c a r á c -
ter, dulce e ingenuo, c o n t i n u ó su ca-
mino y l legó basta l a t ap ia derruida, 
mudo testigo de sus pasados amores. 
Sin reparar en las zarzas t r e p ó por 
las piedras de-iguales y protegida por 
espesa ca.no de hiedra que pendía ' do 
un m u r a l l ó n contiguo pudo convon-
cer-e de su desgracia. 
E r a él aquel hombro que reía b r in -
daiiido una copa de algo 'espuiríoeo y 
despectivo y iflalándo ai un ge 
pueblo la oyó que dec ía : ¿por q u é 
iia buscíi?, acaso suspiia mdavia por 
lí». r n ; i cal rajada fué la i es[)li- s!a 
y di •uiir'-'-... ¡t.b!, deapbíéiS 'l 'oñm-a uo 
qinV.i o i r 'ni yer m á s , y tras1:oiiada 
por el dóJ-or de la e i i ie l decepcui.,, 
bá jó pM'clplt.adamenti' de su atalaya, 
pero eon t añ mala fortuna que cuando 
ya p o n í a pie en t i e i i a resba ló y su 
frente fué a chocar con la amari l len-
ta piedla. Salto la sangrv—que fué 
a enrojecer el sitio dono- las espinas' 
del viejo rosal eran m á s ágUdás—y 
cayó al suelo di .-\ inecida. 
Cuando se r ecobró d e su desmayo 
y a l a alegre caravana mai.diaba ha-
cia la carretera en bn-'ca del nulo, 
T o ñ u c a se levan tó , p á l i d a y desenca-
jada, con su basto p a ñ u e l o biarnco, 
se r e s t a ñ ó el hilo de sanare que co-
r r í a por l a frente y, c'avando sus 
ojos .mag-i'líbeos, isom.huo- o aiib un 
ilago lormlentoso, en la tapia derruida 
del viejo paredi>n, á r u r m u r ó contem-
plando l a ro ja manch.i que br i í laha 
t r á g i c a entre los troncos ni-gruzc..« 
del caduco rosal. 
—^¡dejar de querenne era tan impo-
sible •Qomo que esta planta seca die-
ra, flores..., pero el ro-a! dü la i lu-
s ión las tiene ya.. . y son de sangre..: 
— t e r m i n ó con un sollozo, mienlras 'se 
encaminaba lenlamenb' hacia su casa. 
F L A V I A LEY 
, S a n t o ñ a , jun io 1924. 
L a E x p o s i c i ó n de Be l l a s A r t e s . 
Los premios de arqui-
tectura. 
M A D R I D , Í9.—Esta m a ñ a n a se han 
señaJado los premios para la Sección 
de Arqui tectura . 
La pr imeia ne'dMUa £ ! ha declara-
do desierta. 
La segunda la ha ganado el s eño r 
Agui r ro , por un ivrowelo de Palacio 
de E s p a ñ a en una Exposición; 
Las dos torceras han sido otorga-
das a don Luis Lorenzo, por nn pro-, 
yecto de Palacio para nn noble de 
".('..islilla y a don Knrique. Simonet, 
por un proyecto de monumento. ^ 
Ca bolsa de viaje ha <ido adjudica-
da a don .•Vntonio ( .a reía Díaz, por 
un proyecto dr moinimenio a Dolívar . 
La votación do la nirdalla de honor 
se h a r á eJ d í a 23. 
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L a p o l í t i c a d e l P i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E n la P r e s i d e n c i a s e h a f a c i l i t a d o 
u n a n o t a o f i c i o s a s a l i e n d o a l p a s o 
d e c i e r t a s m a n i o b r a s . 
Una nota interesante. 
M A D R I D , 1!).—Kn la ProSidérieia se 
ha fac l l l íado la s i^u i r i i t c l ideicsonn ' 
nota oficiosa: 
aDr-p i iés de una larga temporada 
de paz y soreinidail los e sp í r i t ü s avie-
sos y m a l avenidos han vuelto a sol-
t.í»r la-s Iloreriillas de |a f an ta s í a , lan-
z á n d u l a s por los m á s absurdos cami 
nos, incluso por los a n t i p a t r i ó t i c o s de 
a t r i bu i r á la Marina y al Éjérdi tó ac-
titudes ineomiiiat ibles con su le l ig ión 
y principios, fundamentando sus per-
versas bipótesiis en los sacrificios de 
los organismos que en primer t é r m i -
no y con honrosa ejemplaridad, han 
impuesto estos organismos, y tam-
bién en a lgún otro qUife acaso el bien 
nacional ler lama, aun a costa de ro-
nnneiar a espi hit nalldades sentida.--
por el elemento armado muy honda-
íT^níe: peio sieínprip disipuesto a pns-
poneHas a! Inon C ' la Patria. 
Nos referimos a Africa, donde \a 
c u i d a r á el (".obieriio de concil lar él 
prestigio m i l i t a r con la conveniencia 
n a e í n i a l . 
K-tas p a t r a ñ a s no infuecon roco-
írerse ni refutarse. E l Ljército y la 
Mar ina , conscienites de su deber y del 
momjentO hlslór.ieo, peí mañoco unido 
'•ñire sí y afl Diiecforio que los ri^-pro-
senta. Toda labor en control do esto 
es antipatri. ' .tiea y c r i m i n a l y al ser 
comprobada se c a s t i g a r á con todo r i -
gor. 
Viajes niiisterlosos y coincidenles; 
supuestas dificu II ades intornaciona-
Jes; desavenencias entre los generales 
del D.ireetono, so han venido explo-
tando, sin que Ig opin ión sana se con-
mueva, pues adivina la maniobra de 
hacer fracasar el Presupuesto, ano 
caStijga abusos y derroebes, y al 0 0 -
bié rno , que al i r lomando fuerzas en 
la op in ión púb l i ca , apr-oxima el fin dé 
«u coniíMido. o sea la d e s a p a r i c i ó n 
completa de ]cs anlignos partidos y 
sn sustitucií 'in por uno nnevo, sano, 
fuerte y desinleresado, que cada d ía 
se manifiesta m á s poderos r: la L n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
T a m b i é n se viene agilando de nue-
vo o Ja opimión con Jo nue a c o n t e c e r á 
como consecuencia del fallo del Con-
sfejó Suprem.- de Guerra y Mar ina , 
en l.a causa que ahora -ve con toda 
serenidad y calma. No p a s a r á nada 
m á s que el fallo; cualquiera que sea, 
se a c a t a r á y r e s p e t a r á por todos'. 
Tampoco vale la pena de desvane-
cer el supuesto de quo a l g ú n pol í t ico 
e s p a ñ o l obtenga del nuevó Gobierno 
f rancés intervenciones o indicacio-
nes respecto de nuestra política inte-
r ior . Por lo que seguramente respeta 
Francia, su decoro o independencia, 
en esto e n c o n t r a r á la medida de io 
que los respelamos nosolros, que co-
respondemps a sn cordial idad y cor-
t e s í a con Ja mayor sinceridad. 
iKs iníútil querer luchar contra l a 
realidad y la fuerza de la op in ión pú -
blica que el Directmio representa. 
Ayer lo manifestaron Vizcaya, Va-
lencia, C a t a l u ñ a y Castilla, y dentro 
d i ninv pocos d í a s lo e x p r e s a r á A n -
d a l u c í a . 
Ya. no tiene el Directorio sólo l a 
fuerza de sn acto del 13 de septiem-
bre, sino la muclio m á s importante 
de la c o n s a g r a c i ó n conque el j u i c io 
Iplútelico viene a s i s t i éndo le con d'ovo-
cu'n y en tus i a smo .» 
Un Gónsejo de guerra. 
En s á b a d o , en la sala de Justicia, 
se c e l e b r a r á Consejo de guerra con-
t r a el soldado rsabHino Benito, por 
robo y faltas al honor mi l i t a r ; 
Algunos decretos. 
. Entre los decretos firmados boy fi-
gura uno de la Presidencia disponien 
do que mitre los excedentes volunta-
rios sin sueldo, como funcionarios del 
Esitadb, queden como excedentes for-
zosos los que hayan ostentado algu-
na, investid'ura par lamentar ia . 
. Otro de Trabajo, organizando los 
Consejos del trabajo y nombrando, 
para presidinloa, al conde de L izá -
rraga. 
Y otro encargando de la Di recc ión 
general do la Sección Social, al gene-
m i M a r v á . 
Sin noticias. 
Con mot ivo de la festividad del d í a 
no ha Tiabido noticias ni movimiento 
polí t ico. 
Sido el aiknirante Magaz y el gene-
ral Musiera estuvieron en l a Presi-
dencia unos minutos. 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
0^•ME?I19L!1^A??T?9,• U n g r u p o d e m e r o d e a d o r e s a s a l t a 
a l g u n o s p o b l a d o s s o m e t i d o s . 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, SEGUNDO 
MAA/WVWWVVVVVVVVVVVVVVVWl'VV̂ ^ 
A . T o m é O r t i z 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de n iños 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electricidad m é d i c s . i 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, I.0.—Teléfono 10-52, 
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MEDICO 
Especialista en enfermedades de n iños 
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S , 10.—TELEFONO, 6-56 
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D r . S o l i s C á g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno t ratamiento de la blenorra-
g ia y sus complicaciones. 
Consulta do .11 a 1 y de 3 a i y media. 
SAN JOSE, t í , H O T E L 
S e r v i c i o a - d o m i c i l i o 
DEPOSITO.- m m z m m , NÚMERO 10 
Recompensas. 
M A D R I D , l!l.—Por haber sido he-
ridos en operaciones de la c a m p a ñ a 
de Marruecos, ha sido concedida la 
ni diilhi do Sufrimllenlos por la Pa-
t r ia a los siguientes jefes y oficiales: 
•caoitaiii's de In fan te r í a don Jacinto 
i j j roz Tajueco, don Luis V a l c á z a r 
Créapo y don R a m ó n ( i a r c í a Larrea; 
tenienlcí t don Francisco Scgulorva, 
don Carlos Día/. M e n y v don Federi-
co de l a Cruz y don Vicente Uheda; 
a ifcivcrs don Mai in i ' l Díaz C r i a d o y 
don Antonio Cejudo; al teniente co-
ronel do Infant .TÍa don Alfredo K i n -
di hiii y al cap i t án del mismo Cuer-
po don Knriciue Henee. 
Restablecido. 
M , K U I . I , A . IÜ. - .HI gietoeral se%r 
Sanjurjo, rcstaldocido por conupleto 
de su enfermedad, ha reanudado las 
visitas a las posiciones. 
Anteayer, a c o m p a ñ a d o del general 
Serrano y d. í ayudante s eño r López 
C a n ü , estuvo en Dar Quelxlani, don-
de le. r> clhió el coronel s e ñ o r Salcedo. 
Ayer vis i tó las posiciones (je l a des-
i ' ia ' ocadura del Kert . 
Labor de los aviadores. 
M E L I L L A , 19.—iNiuestros aparatos 
volaron ayer soibre lias cahilas de 
T.'nsaman, M'Talza, Renituzin, Guer-
naya, Reniurr iaguel y Rocoya. 
I.os a p á r a l o s estuvieron, " volando 
m á s do dos horas por l a m a ñ a n a y 
por 11 tarde. 
El vapor « E s p a ñ a n ú m e r o 5» mnr-
chú a M á l a g a , conduciendo materia] 
de Aviación para repararlo. 
va r i a s noticias. 
M E L I L L A , 19.—-Sá-be-se que todos 
S e n s a c i o n a l c o m b a t e d e b o x e o . 
•ran programa en l ioncr de los forastero' que acudan » l í . capi ta l con 
motivo del «Día de S a n t a n d e r í . - O R R O . contra Q l ' I N M O N C O : RO 
QUE, contra L E I V A y sensacional match revancha 
A l V f l A O O R c o n t r a A L B E R I C H 
Las localidades se expenden hasta las ocho de la noche del s á b a d o en 
uosco estanco de los jardines y desde e m hora se d e s p a c h a r á n en 
el «Salón S a n t í i n d e r » . 
R E C I O S E O O T V Ó M I O O S 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A | — 
A n i m e i a a s a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e d e s d e 
e l 20 d e l c o m e n t e e x h i b i r á e n s u s s a l o n e s 
u n a e x t e n s a c o l e c c i ó n d e 125 m o d e l o s , ú l t i 
m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a , d e t a r d e , n o c h e , 
c a r r e r a s , p l a y a y u n s o b e r b i o t r a j e d e c e r e -
m o n i a , v a l o r a d o e n 5.000 p é s e t e ^ . 
los prisioneros gozan de buena salud. 
Llegó Muestro agente consular en 
1 xda, don Francisco L i m i ñ a n a , con-
Perencianido largo rato con el jefe de 
Estado Mayor. 
Los jefes y oficia3es de Caba l l e r í a 
han rr^alado una soberbia imagen de 
Santiago a l a iglesia par roquia l . 
El vapor « N a v a r r a » t ra jo de Bar-
- i lona una magní f ica canoa a u t o m ó -
v i l para l a base de hidroaviones de 
IMar Chica. 
Inistrúyiese exipedHente p a r a conce-
der la cruz de San Fernando a l tenien-
te de C a b a l l e r í a don José Rojas R a m í 
pez de Cartagena, por su a c t u a c i ó n 
durante la re t i rada de A n n u a l y de-
fensa de .Monte A r r u i t . 
Marchú a L a Carraca a l guardacos-
tas «Xauen». 
I d í a del Corpus se c e l e b r a r á u n a 
la -da en el poblado del Zaio. 
Los hijos de aquellos colonos reci-
b i r á n la p r imera c o m u n i ó n . Oficiará 
el Padre franciscano de l a residencia 
de Nador. 
Pr imo de Rivera a Marruecos. 
M i E L l L L A , 19.-4<E1 Telegrama del 
Rif», hablando de la p r ó x i m a v is i ta 
del general Pr imo de Rivera, dice 
que ella ha de sor de g r an í r a s c e n d e n 
caá, pues el objeto del viaje es con-
cretar sotbre el terreno l a solución 
adecuada que ha de dar el Gobierno 
a l problema de Marruecos. 
E n la. so luc ión que se adopte entra-
r á como factor imjportante la situa-
c ión pa l í t i c a de este t e r r i to r io . 
Par te oficial . 
M A D R I D , 19.—dBn el Min i s t e r io de-
la Guerra se ha facili tado el siguien-
te comunicado oñe i a l : 
« Z o n a Oriental.—T.a pasada noche, 
un grupo de merodead'ores p e n e t r ó e^ 
los poblados sometidos de Ai tz Zabar 
y Muraten y A i t Mexiran , hab íe r tóo 
terdo dispersadlos por nnestro fuego, 
que les c a u s ó cinco muertos. 
Nosotros tuvimosi cuatro heridos 
paisanos.)) 
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C O R D E R O ARRONTB 
M E B I O O 
Ispeolallsta en enfermedades Ü« RIAM. 
Consulta de orno© a ana-
C A L L E DE L A PAZ, 2-3.°—Tel. 10-81 
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La Dirección de este pe r iód ico advier-
te a los colaboradores e s p o n t á n e o s 
que no devuelve los originales que se 
le remitan, n i mantiene correspondan-
e i L . R U E I B I - O C A l V I T A B R U 
50 DE JUNIO b E 1924 
I n f o r m a c i o n e s a e l m o m e n t o ' 
É i u n a c a s a 
e n o n c e h o r a s . 
tíóslajparición del dllpAítaido Mat lcot t i . 
bilj o i r á nuil.-ta i K u l a i i a én eJ dóm-i-
ci l to 'de] diputado por Croinona, sefi i] 
Dumin i , se l i a haUado un I m m de 
paño mand'iadu de sangre, un ctíohi-
11o e ñ s á i i g r e n t a ü o , un revólver y al-
- u nos fragmentos de t a p i c e r í a de au-
liiin-nvii. 
ü a Po l i c í a sigue pranicando nume; 
rosas deleinc.hiia-.. i egi.-tiáiKlnsc nu-
im'iusas nianifoslaeidiii 's en tuda Ita-
lia , en seña l de protesta. 
Carta interesante. 
ROMA.—.Kl señor F.|nzi ha d i r i g i d " 
ai Cdinité de la niayoiría parlanieida-
ría una carta. Se sabe que ese imsino 
Coiiilié, coi is iderár ido que era n-ocesa-
río dimit iera el éeñdr Finzi el cargo 
qxve d e ^ n i p e í l a l ' a en el Gotoj 1 no, ha-
bía hecho geotiíwies ce.ea del s eño r 
Mn---(!l¡ni para aüo ^ste lumara una 
di cisi'11 ép ta] se i íüdo. 
I ' j i su carta, el s e ñ n - Vluzi oonilli-
na al Comité a cnníTetar inmediala-
mente sus .•"•¡)r:;"i'in;'s. y a ñ a d e que 
está a su dispo-ieií ' ; i pa-a faei'it-j U-
cuantas acia i armni's i '-t iniarc n lües . 
E i cardenal Qasfrai'ri re ibe á 'a ma-
dre y a la esposa del asesinado. 
ROMA.—Algunos diarió's han dicho 
que el P a p á hab í a leeibidn a la SC-
D-ÓiQ del G.nutadn MatlenMi. («L'Qssfir 
' " c Ronianó» dice que fué Cl cav-
dána l i .a- ; i a r i i quien recibii') a la 
madre y a la esposa de iVfatteottí, a 
quienes expresó el profundo dóTor dél 
Santo Padre por lo ocurrido. 
INSo aparece el cadáver. 
ROMA.—Teiegraf ían de Boma que 
si'Mic pin háUáreG el c a d á v e r de Mat-
t co t t i . 'No obstante, no cabe duda al-
guna de que dk-bo diputado ISJA • 
sínaido en el misino «autoi) en q l l fué 
secuestrado, pues íú comprueban las 
•liuellas que tiene, dicho vehicúlo. 
Balance interesante. 
Situación del Banco de 
España. 
Desde el 31 de mayo al 7 de junio 
las existencias oro que tiene_el Banco 
en sus Cajas var iaron de 2'.533;30 mi-
llones de pe-elas a fJoSH^. 
l.as que se baHan en poder de sus 
corresp'on-ah - d'fí el l i x t r án je ro , % 
hicierpu de 29,11 milíontis a 26,82; 
Él efectivo en plata; de 66L65 m i -
llones a 656590. 1 
i-:i saldo de de-cuentc.i. de 840,51 a 
87r.',7b . . , „ 
Ki -a'do de los c réd i tos peí .--onales, 
dr> '106,02 a 108,42; 
Ei dé loé-' c réd i tos ^arn-itizados, de 
t.137,98 millones a 1.J21^7; 
'Los p a g a r é s con g a i a n t í a , de (15,76 
a 65,10. 
l.os billeh's en cii cuUrcinn, de 
¿.342^89 millones a i.:!73.!lG. 
El sa'ido #p ' f0 cuentas corrientes^, 
de 919;62 a M M 
U w deipósitos en efqicravo vanaron. 
de 10,64 a 10,40. 
Las ganañera - i realizada*, de 36,72; 
a 37,52.-. . 
I.a cuenta corriente del Te-oro va-
.rió de '1-18,05 millones de saldo favo-
trraMc á 117.58. 
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D E L E R I D A 
L a s impát ica famsíia de Pelayo Paiapioe, ante la chavcia que le 
tirve de dcmici í io . 
' á éSposa tíe Palacios, con cuatro precieses ehiquiline8, en una 
¿.•3 las habitaciones de su casa. 
Todo eJ inundii cOHÓde la si tuacimi 
-en que. se encuentran los españole.--
•boy en d í a por la treinenda carenria 
-y c a r e s t í a de casas, y todo el írrundo 
isafie que S á n t a n d e r es la prbvi.nci& 
ü p n d e con mas intensidad viene silir 
tiiémiose este pidbleina de líiv difícil' 
. eo íuc ión . 
Las iruevas conetruocioues de \ ¡: 
! vieiidas humiides en nuestra capital 
son iiis!'>_nMnaii¡ -. Por el contrario 
las ti dades de ellas y el c é m p u t o 
de vecim'ario cada d ía mayores, sin 
(fué ello parezca preocupar gran coea 
a nadie, y part icularmente a quienes 
pueden leiaediar en parte la crisis de 
vK'iundas. 1 
Los desahoicios, con justificadas o 
iñiiistificai as razones, aumenian . de 
d í a en d ía , y el citado problema va 
agudiüiuiiuu ve ya a extremos tales, que 
ha.\- famiji i :s que duermen al aire l i -
bré, acampada < donde Dios las da a 
entender. 
l.'na de es 'as familias, cforapn^stá del 
í i ^ a t r i m d n i o .Pelayo Palacios y Jul ia 
Sánohez Cainjpí)rredondó, en l ínión de 
un rgspetal 'c n ú m e r o de hijos, el ma-
y o ' . d e - a ñ o s , fué hace poco lan-
zada, a la v í a públ ica de una hab i t á -
cic-n que oeupaba en la calle de P e ñ a -
Redondas, y j io p rec i sañ ien te d-ebido 
a !á falí? de f-aeo de los alquileres. 
I .a s ü n a i ¡ón de Pelayo Palacios sfe 
l if¿ i d '-e-vion d ; i , ,cuino es muy fáci ' 
presumir. / Q u é hacer en s i tuac ión tan 
cr í t ica? . . , . ' 
ürr . gi-n[ o de persp'n^s cari tat ivas 
,in,,ni . por .su&crí'ppiii'i unas peseta?) 
j)ara-los rpsahu-ciaiiós. ' y Con ellas, al 
padi i ' o' las ei ¡ a tu ra s ! hombre I ra-
baja'.lin- \ \ - honratTi . "a'd'qxiu i<j; la ma-
d-éia - pri ' - jsa y a l lá , en .Vialilno, en 
los june; Fes,, efepea de la ma rispia de 
-.la Reyt -ta, (•.nstrn.yi; una ^easitáii 
en uii,a i)0<¡k$. 
, t ' i rhb a las i)c!io din comi.'nzn a la 
- ^ a y. r .ias sipte de la m a ñ a n a que-
daban instalada^ . en ei «cfralctM re-
¡ • 'minág) tres carne.-, una cuna, cua-
, dros, c-xmpda, sillas, ho.wiHlo y de: 
mS" fu l íentele-. 
I Pelayo • Palacins di scubriii nn pozo 
<le ;i : ia po tañ le . j i jnto al edi.'e io... v 
f' a-'•vivir. . . . . . . . . . . . 
A';',es de ayer fuimos ;i ver la easá 
y la famil ia de, este obrel-o, «na v 
'otra reproduoidas e n ' e l grabmh. que 
a c n H ; ,;if.a a •estros/repelones. 
I ' La .ob i-za es l imnia en su inter inr 
y en .>ü exterior, y basta tiene vi . - i : ! >-
j en lav f\ e n t ü n a s . 
Cua-n'do llegamos se eneo-rd roban 
aillí cf ] residente de la Asociación de 
f Inr.iiélii JS. (bjn Ma'ijj.e] Teifre, y el 
n'ho'v;. ((. (je la nii^-u i entidad,1 d m 
M«ri.t\n Fetmind^/, FiMit-cclia.- • 
listab; n enm- n-ta.rsio r l a i t ian-m 
del ob.ero Palaíricrs. AI Sur de su vi-
:• Vi"'e;.i!;i s¿ ¡íñ'fiTec-'.'i nn i na tr.: >. e, n in 
que f/] ryjiói) ríe un ne'n? i:M <••.••••> nr1-
fpf . |IP yía ñuiiohns n'.M-M'"- (inc dornp'a 
entre , los jumca.ies. taingdd* con una 
i pÍDíbré manta, Esto 'a P a l ^ ^ ó s . lo di-', 
pena V llevó al m'atfimoow) b i n í o a 
R n";lre casa, que s igni í ica ya nn 
i aBáct'flira.". - . — — - , 
¡'Dios se lo p r e m i a r á ! 
I - • • • • 
quien, se^iñi nos dijo, ha recalado el 
.-eñor Pir.is un encelado magnilico, 
> a quien el caballero don Knrique 
í' a-enria ha ol'iecidn una ayuda mo-
ne.taiia, se \a a anular, si Dios no 
Iq leinedla, tan fugazmente como se 
llevó a cabo. 
Nuestra Alcald ía , que no es la pro-
pietaria del terrenu ocupado, alegan-
do la falla de peí miso de constrnc-
ci.'ai y la falta do higiene del paraje 
aquel", ha dado a la fami l i a que nos 
ocupa, un corto plazo improrrogable 
para que derrumbe la vivienda. 
Su consf i netnr nos lo decía antes 
de ayer con la antargura consi-
guiente: 
—'Aquí, señor , hay aire puro y l i -
bre. K l - m a r . al lado; el agua, dulce, 
aquí . Unicani'enie, la falta de retre-
tes. V ya ve usted, señor , que aque-
llas ni ras chozas que e s tán all í , en 
remes comlicioiH's que la mia, llevan 
ya mnebo tiempo y nadie dice nada 
a quienes las ocupan. No v iv imos ni 
mejor ni peor que en las aldeas. ¿ P o r 
CpiA me han de qui tar de aqu í? 
Para t ra ta r de evitarlo,, haciendo 
- -diones cerca de las autoridades, 
se enenntraban en la vivienda de Pe-
layo el presidente y abogado de los 
Inqui l inos. . 
Para rogar a las ' autoridades la 
piedad de no destruir la chocita l i m -
pia y aseada de eso laboriosn t raba-
ie inr, escribimos, nosotros estas lí-
neas. 
C-e obrero se comnromete a aban-
donar el silio donde ha «fincado)), tan 
fír.óíit.o éé. lo exijan quienes sean sus 
dueños . A ser g u a r d i á n - p o r aquellos 
naiaies domle acampan las t r ibus de 
gitanos m á s sucias y m á s aidihigiá-
•deas v donde se cometen todos los 
d;a-s actos inmorales. Ese obrero, ti'a-
bo.fad.or y aclivn. ge enmnrcmrte a 
i 'aM ^ar éti lo posible l-as p á r a i e s 
ácftlié'íó^ v a . ' cuan í i ; se le mande, r'1-
s int iéndose, va une nn matT-imonio 
•"'inrfr. v i o v n . a in.ercs;ir CO'| su nro-
: • en M \<\:'n tfp I.a Caridad, uni lan-
•dn" c.l fnc-sfrí a (>ti-os '>eccsdad"s. 
Ven l;i fonna 'a A'caldia de com-
¡ breemos, evitando el que, para, 'o sn-
'••("••iv('', bauan oilií o t ra- nuevas 
•inn-t rucciones, pero i eo-iete esa v i -
Vip-T};dá ' t nmi 'd r one iantns sacr¡"icios 
h'a -osindo v l an ío Ricn reporta. • 
vDiOs se io p a g a r á ! , . 
El asesinato de Mattnofti. 
Se creé descubrir pron-
to a los autores del 
crimen. 
Una detención. 
IÍOAJA.—Se ha dictado mden de de-
tei'^'iiSii conlra e] dircclor del ¡(Nuevo 
Pa •-e,,, profesor r.a.z/.i. 
I.ns diarios dicen que en los regis-
tres prac! i c a d o p v . v la Pol ic ía en el 
donii'cjlio.- del s eño r F i l i pe l l i , se en-
•««¡^^•--t'-n- tu Hit., malvla un.^do.c.unuuita 
de e .vce ináo i ia I importancia, que a y u -
d a r á i'nra/.iPjeide a la justieja nai'a 
descubrir el misterioso asuritu de la 
U N A N E V A D A 
LERIDA, l!».—Comunican de la Seo 
de t ' rge l qii(. ha caído una copiosa 
ne \ i ida en la paite Norte de aquella 
Co"i|;i re a. 
-Los feriantes regresan a la pobla-
ción, en vista de la temperatura, m á s 
propia del mes de eneio que de junio . 
Algunos viajeros han sido sorpren-
didos por la nevada, y han visto 
a n n r a d o s paia salir de' los ventisque-
S u c e s o s d e a y e r . 
Niños detenidos 
l ' n somateiiista detuvo ayer a los 
n iños Vicente lucera y Leopoldo Fer-
n á n d e z , por I m i t a r f inta en la puer-
t a de las monjas redenío i islas. 
Casa de Socorro. 
Fueron asistidos ayer: 
.Manuel Ruiz Pérez , de 13 a ñ o s de 
edad, de una herida en el dedo m e ñ i -
que izquierdo, que se produjo en una 
caja. 
—Pillar Paz Vela, de IS un'ses, de 
una herida incisa en el labio inferior, 
producida po r una botella rota. 
—Nicasio Mar io S a n t a m a r í a , de 
otra herida incisa en e,] pie izquierdo, 
causada con un cristal . 
««Â íVVVVVVVVl̂ /̂v«AArt/»/t̂ Â /̂VV\iV\aVVVVVVVV* 
En Pedros?. 
E x c u r s i ó n infant i l . 
El magní f ico Sanatorio do Pedresa 
fué sorprendido el pasado martes por 
una verdadera invámón de n iños , que 
procedentes todos del Colegio sa-lesia-
no de la calle de Viñas , llegaban en 
n ú m e r o de trescientos ochenta, a pa-
sar u n . d í a de regocijo y f ra terni -
dad con los que -pasan d í a s de repo-
so y m e j o r í a en el esp lénd ido esta-
blecimnento. 
Cuando las cornetas y tambores de 
la banda del bata l lón ín ían t i ] «Auxi-
.limm) lanzaban desde e| nnente del 
vapor que les conduc ía a tan hermo-
so lugar, lais agudas notas de una 
marcha, las n i ñ a s y niñós del Sana-
to r io , , en las barandMlas del.muei,e. 
s a c u d í a n sus p a ñ u e l o s saludando er;-
t u s i a -mados a los que ¡leLraba n. 
Bl momento de desembarcar fue 
emocionante, pues los niños, mmpien-
do la i l ^ c i n l i n a , se m. •zidaroii enlre 
sí, sa ludá .ndo-e c m e^e aféelo since-
ro o fn geni io del a b n a de los niños . 
'•1 á í r c 'Mn e fu '" fle-|,;i, l¡i misa. o : i -
piándui'a ©I pÉefopíO del Colegio de V i -
ñ a s , ilon Coren/ ) del Pozo, y acudien 
.. ..Mh f -,i()c- n ' ñ o s . y al frente 
el rli-miísimii. dircclor del Sanatorio, 
el m'- lico. el ca.neilán. las profesoras 
y los inaestro-S. tocando ta banda in-
fantV 'n M a r ' i i a Peal en el momento 
de la e levación: 
En 'os caminos de sjnn-l , de recien-
te const i i i cnñ ' i P f i n i s ; , . tuvo In-
gar un encuentro futbolístico entre una 
selen-irn de niños ¿Je IM-: colonias de 
Madr id y d-' Se-la >. contr;) [n< m m-
t a ñ e s e s , ganando éstos por dos a uno. 
Kn m í a ex-o'anada del pintoresco 
'pueblo de Ponleios. se les s i rv ió a los 
niños del Colegio Salosiano nna su-
culepta' comida, reinando gran rego-
cijo exi l ie n d o - . y siendo ésta ser-
vida poi los piofesnies del Cideeio y 
por varios señores entus-iastas de és-
sos sacerdotes de la localidad, y al-
gunos antiguos a-Iumnos sates-ianos 
jdc_ Ja ..^í-'ooi.anó.u., ^ . ^ ¿ ¿ t e ^ i j d e r . j 
l \ !• la l a i d e / u l aire l i lne, tuve? ju-
gar ¡ u p a ontreteniida fiesta teatral v 
l i t e ra l ia, aoudicndo los trescientos 
OCh'aiita n iños m o n t a ñ e s e s y los cna-
ifOC' Mitos »£ c o l a que se encuentran 
en el Sanatorio, eiieoni r ándo-e al fon 
do de la magníf ica expdaúada , los m-
ñ e - que p^rmianebón en cama. 
Fl poeta Riera C.anzo. en nombre 
de los niñy,)s montai>'s.es¡, saludo a 
los que permanecen en la colonia do 
Pedrosa. ded icándo les f.ases d« ' " " i : -
ño hacia sus ri'giones i e-pecl ¡vas, y 
of iec iéndoles la velada que i " - non-s 
de la M o n l a ñ a h a b í a n de representar. 
- i i f . v IÍ'I n oo de a " i 'on a 
recitaron dos henne-as com;.'- -ie 
ne s , ' poé t i c a s , siendo muv ap'audi-dos. 
La comedia, que cor r ió a cargo del 
cUajdro a.'C-ti • > del ü ' i f.Q du Vipas, 
i smvo admirablemente i e p i esentada, 
reciibieiidq nnti idos a^'an (>ñ MI « m-
ti-i pieles, y en i ia r t icn la r Angel Cuen 
ge, que en el giacio-o pape! de1 «Al-
calde de Vaócuil)' , obtuvo un éxito fe-
i-císimo. 
Cuando va el sea deelinate, y los 
u i ñ o s . m o n t a ñ e - - s se alejaban en el 
i.Titonazoi) del llijlav en e| que pasa-
ron horas de fraternidad y sano re-
gocijo, una despediila tierna, rascaba 
el silencio de la tarde, mientra^ una 
nU'lK' extensa de pañne lós bla.ncos se 
agitaba como un poema ingenuo, lien 
cíiido de a l eg r í a y sentim.iento. 
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De paso para el Dueso. 
El reo de Salamanca. 
•Ayer v conducido por fuerzas de l a 
C inml i a c iv i l , llegó- a Santander el 
ico Colmenero, que en Salamanca fué 
condenado a . m u e l l e e indultado re-
cientemente de la tremenda pena, 
merced a la súpi iea que ante su •au-
gusto padre hizo el heredero d e , l a 
Corona, S. A. R. el P r í n c i p e de As-
t i l idas. 
Fl preso s a l d r á en la m a ñ a n a de 
hoy en dirección a la Colonia Peni-
tenciaria del Dueso. 
VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVWVVVtl 
Sala Narbón. 
El festival de fraterni-
dad italo-española. 
I.a anunciada tiesta, de g ran gala t 
en esla favorecida Sala de espectacu- C A N T A B R O cuanto 
Jlosi! r e su l tó brillan,tl;s¡m!a, m i n o e m - - i i ~ —KI.«. 
de esperar. 
Fi público, atraido por lo sugestivo 
¡i ¡i programa, en el que, a d e m á s de 
las levistas «L legada a Madr id de 
Sus Majestades los Revés de I ta l ia» 
y tíV 
raba 
de ía gen t i l í s ima Dorothy 
-no, en la sección a r i s t o c r á t i c a de las .easa de Espinosa, deslilando ante el 
siete y media, el amplio pat io de bu- t o ¿ 0 c| pueblo, principalmente los pa-
tacas, bres, que en míniero incontable, ve-
En el anil lo de palcos se t i a b í a n re-
unido las m á s dist inguidas damas de 
nuestra, localidad. 
La Sala estaba e sp l énd ida y rica-
n$snte decorada, con telas y . Adíes , 
fp-rsnando un magníf ico conjunto, en 
el que se abrazaban 'as banderas de 
I ta l ia y España.. 
La revista, que es t á admirable de 
luz y (de i m p r e s i ó n , recoge los mo- n ü ^ r o ' sincero -pesar, 
memos mas interesantes de l a llegada 
los Soberanos -de I t a l i a a l a esta-
ció>n del Mediodía , el desfile de las 
tropas por la Puerta del Sol. los Re-
yes saludando a la mu l t i t ud , desdi' 
los balcones de Palacio, la visita a To-
'" lo, ta ciudad imperial , donde los 
Soberanos se detienen en la Catedral 
y en la Academia de I n f a n t e r í a , y 
otras i n t e r e s a n t í s i m a s , vistas tomadas 
en Madr id , todo ello recogido con la 
minuciosidad del luminoso objetivo 
de la c á m a r a c iuemát icn . 
VJ publico sa l ió complae id í s imo del 
espec tácu lo , que constituyó), como ya 
hemos apuntado, un ' s eña lad í s imo 
acierto a r t í s t i co y económico para la 
Fmpresa. 
- ' ^ ^ AAAAAAVVV.VVWVVVtAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVV'V» 
El drama en la iglesia de San Ginés. 
VIAS U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de ono» & una y media y tm 
oinco a «ai» {CfquWia a Pom) 
PT^ZA VT,RJA. ?_-TF/LFvFaN:n ¡&U4 
De Espinosa de los 
Monteros. 
De nuevo ha empozado a an ima/s i í 
esta v i l la como en años anteiio,e. . 
De d í a en día crece el n ú m e n ) de 
forasteros, que llegan ávidos , de sabq-
lea r las delicias de este excelente 
cl ima. ; í 
Bi lba ínos , inontañíescs, m a d r i l e ñ o s , 
borgaleses, vallisoletanos y basta 
iminelbieg-'js, a r r iban a este pueblo 
eminentemente veraniego. 
Ku sucesivas c r ó n i c a s d a r é a cono-
cer a los lectores de E L PUEBLO 
de interesante 
encierra l a noble e hidalga v i l la de 
ios Monteros. 
Necrología. 
Fn Madr id , donde tenía su residen-
fallecido la bonda-cia hab i tua l , ha 
- J — -- • - - dosa señora doña Luisa Novales, vía-
la a la imperia l Toledo», í i -n- ^ (|f, Hal ; imia. 
ni de las nl l imas produccion-es ,.-| c a d á v e r fué t;raído de Madrid y 
•b  Dallon, lie- p ^ ú u ^ t o en la capilla ardiente (16 Si» 
c r á t i c a de las .„ní.a • n W . 
Las connhisiones de la 
defensa. 
M A D R I D , i r ) . _ i ; i defensor de (ion-
zálp de la Colina, señor Sa lazar Alón- t r a José Vio m i é López. Abogado, 
so, ha devuelto la causa, formulando ño r ( i a i c i a ; proc 
n ian a rendi r un tributo de grat i tud 
a su bienhechora. 
Al acto del sepelio asistieron las au-
toiidades leí ales y el pueblo en masa. 
A su famil ia , es|)ecialment.e a su 
hijo don Leonardo Sáinz de Baran-
da, ex diputado provincial de Ma-
d r i d y jefe de la Noble guardia de los 
Monteros, renovamos el testimonio de 
De viaie. 
'Procedente de Santander, donde 
p e n u í i n e c i ó algunos d ías , llegó a esta 
el f a rmacéu t i co don .lulio Astarloa, 
querido amigo nuestro. 
E l corresponsal número 13-
T R I B U N A L E S 
Señalamientos-
Juicios orales que han de celebrar-
se durante la tercera decena del mQS 
corrienie: 
Día 21.—El del Oeste, por lesiones, 
co i í t ra Francisco Maídonado . Aboga-
do, s e ñ o r Alvarez; procurador, señor 
Ansorena; ponente, señor Amado. 
D í a 21 — L l del Este, por hurto, con-
t r a Félix Diego. Abogado, . señor 
Quintanal ; procurador, señor Donga, 
ponente, s eño r Amado. 
Día ¿ S . - . F ; de Caibuérmga, por da-
ños , contra Isidro Barrio; A-bOgaOO. 
s e ñ o r Pereda; procurador, señor in=-
bal; ponente, s eño r Amado. ' 
Día L'-i.—l-d del Fste, Dor robó, con-
que 
so-" coinduisitmés, provMioua.lt 
Niega, en pr imer t é r m i n o , 
sucesos. Payan ocui 
sióii de1 n v n ^ t i o i,) 
cacíóii pa i1 ico 'a''. i 
recim míe la lev c m i " ^ ^ . d ^ relatar 
tos heclios en e.t acto del ju ic io oral . 
i ; ' " •'••n.-ob-, ;. '-) oncbi o-ea'^ provi-
s'oiiales de i '-w.-^' i . so.'icda 'a abso-
lucróm paca su defeiid:-dó. 
Propone p i n i d a a1 untlante, y ba-
eannlo sily.fj la de las parle- OOilt^a-
rias, t a m b i é n ?e va ld r á de peritos ar-
io " o ' v >•• '''•-•ps. 
Cerca de 25 testigos c o m p a r c c e i á n 
a su insianeia a declarar en este pro-
ceso. 
r G r í ; r urador, señor Escu-
dero: ponente, señor Amado, 
los Día 24—«El de Reinota, Pb ' l es l£ 
Jgúii la ver- nes. contra Fél ix Diez. • Abogado, -t-
v de la ac.u- ñor Collantcs; procurador, señor m 
mióse t-l de- cudero; ponente, señoi"' Amado. 
,>•-, •>//_ K.I ae pciívosa,. .por . v m i 
confia Secundino Garc ía . A b o í ? ^ 
s eño r Álva-rez; piocurador, emir M<-¿-
auida; ponente, s e ñ o - Amada 
n ía Sñr- 'EI del Este, m ,,es*0||i 
contra Enrique Herrera y o^os. Aoo-
gr.do, señor Rubio 
Ansorena: ponenw 
Día,-2"). — i : , de 
bendeidio. contra 
'dro. ^bpr^dí -^ i £ 
NáYidiz; procurad'© 
y Oc>hoí>: ponente. 
Villacarriedn. pO* 
Jü'S'é A basca 1 y 
ñoP05 Ob^cg'^n y 
,S) scñroe^ Dérlga 
señor Adnnlo. 
A b i l i o l ó p e z 
M E D I C O 
"«rio» y «nrermedarten í** i» ««ul»» 
Con»ullta de doce a dos. 
i.xwr^W^ • r»-oTMP,-PO__TRl.P,-F 
señor 
I ) í a " í G . - t ; i del"Este, por dis^TO-r 
l é s i o m - . c m . f a Juan 1/oez. A»0? 
do, s eño r Mateo; prociM'adoi, 
l ! : rbal : oone.nte.. 5.eñor. f.'aea-
in r 
Ábof,^, 
piocnradmes. señoi - S I 
feriente, s e ñ o r Aura do. 
?;bal: . te  ^ . l Jar . 
)ía 27.—El de Villacarriedo Pó' ^ 
• ¡as. eoidra C a n d í n a O ^ -
ogado« , s eño re s h -prna > lK -
Mailflo m m Múi JoaqnlR M e r a mm 
ABOGADO 
ConiauJta de ddez a dos. 
BUPGOS, 48, P R I M E R O DBRBQBA 
ABOCADO 
Pron.jrartor d« lOB T r l * " ^ 
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A C U B A Y M É J I C O 
(Ti día 19 de JUNTO, a las tros de la tarde, s a l d r á de SAN-
YANUl^-88-^0 cnntingencias-el nuevo y magDÍfico vapor 
¿ a c a p i t á n DON EDUARDO FANO 
iimilieiidu pasajeros de ludas ciases y carga cou destino 
' a H A B A N A , VERACRUZ y TAMPlCO. 
irqTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.-Pts. SO . m á s 14,25 de impuestos.- To ta l , 3142r. 
Veracruz —Pts. 13(5, m á s 7,53 de Impuestos —Total , 443.5 . 
Tanipi^o. - P t í . -iiJü, m á s 7,5 J da impuestos. —Tocal, 443,50. 
L í m & & A L A A R G E N T I N A 
El día 30 de JUNIO, a las diez de la m a ñ a n a , — s a l v o contin-
g e n c i a s — s a l d r á de SANTANDER eJ vapor 
para 
l&e sa ldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pa-
sajeros de todas clases con deslinn a Rio Janeiro," 
Montevideo y Buen^j ^ires. 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , para ambo* dea-
liiios, incluso impuestos, 432,bu pesetas 
LÍN -:A A F I L I P I N A S Y P U E R F O S D E C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
trasbordar en Cádiz al 
sadrá el día 28 de JUNIO de La C o r u ñ a para Vigo, Lisboa 
(/acultí>ti\a) y Cádiz, de donde s a l d r á 012 de JULIO para 
Cartagena, Valenria y Barcelona y de este puerto el d ía 
8 para Poiú Said, Suez, Colombo, Slngapore, Mani la . 
Hong-Kong, Y ¿ k o h a m a , Kobe, Nagasaki ( facul ta t iva; 
i janghai y Hong-Kong, admitiendo pasaje y carga para 
Helios puertos y yara otros puntos para los cuales h a y a 
estai-Jcüdo s t iv ic 'os regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dir igirse a sus agentes 
en SANTANDER: S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PEI \EZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direo-
cion telegráfica y teiefóninsi! r-^r T^-T - ^ T T V 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Nor-
te de E s p a ñ a , ' d e Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
y otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
¡"jo de Angel P é r e z . y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I L E S 
Agentes de ia Sociedad H i ü l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
don Rafael Tora l . 
Para otros Informes y precios a las oficinas de la 
Ü S K B f t A f l i í m . * 
«idas' 
^pasa j e ros de p r i m e r . / s e g u n d a y torcera clase, y carga 
k 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o i r e o s i n g l e -
s e s , d e d o s h é l i c e s . 
" i c i o de! C a s a ! d e P a n a m á . 
1 Difnsualies dé, SANTANDER para H A B A N A , COLON, 
rifo *n p A X A M A y puertos de P E R U y C H I L E . 
uia ¿2 de JUNIO s a l d r á de SANTANDER el magní f ico y 
rápudo vapor 
prj PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
í K í S r ^,ase-—Wi'HtO'Péseía*. iac luidf . s los i m p u e s 
P r n i 1 ;!ase- ^ . 5 1 í d e m , í d e m í d e m . 
?fcera clase. -814,25 í d e m , í d e m í d e m . 
•^Ulfintes salidas las e f e c t u a r á n : 
tos' 
, e l 2 7 d e j u l i o . 
*>p O m A H A , e l l O d e a g o s t o . 
• e l 2 4 > d e a g o s t o . 
a íamil iaa, sacerdotes, compafí laa de teatro y en b l l l . 
líor ai°"in.co9 vapores, de g ran porte y comodidades, par. 
!para jacC!^n del pasaj3 hispanoamericano, han sido dota 
B^eros v seryi,::ios de pr imera, segunda y tercera clase, d. 
tiln cocirieros esPañüles , que s e r v i r á n la comida al es 
pasajpr,-.681^01- LleVan t a m b i é n médico español , 
os ^ d 0 tercera clase van alojados en camarotes ce-
plios cuatro Y seis personas, con cuartos de b a ñ o , am-
J^j , Comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
ciase de informes, dir igirse a sns Agentes en Santander 
te B a s t e r r e c h e a . . p a 8 e o d e P e r e d a , f . . T e I . 4 
l i s d ar> !'is('lai' y ' ^ t a u r a r toda clase de luiias 
c r ^ ^ 8 foinias y a d i d a s que so desea.—Cuadros 
^ A ' Í J M S y m0lUluras dcl Pa ís y extranjeras. 
0—Amóe de Escalante, 2.—Toléfono. S M 
H A M B U R G - A M E R I i m U N i E 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A . V E R A C R U Z Y T A M P I G O 
N o v e d a d e s e n p a p e -
3 p f r i t a o s p a r a h a -
' : : , : ; c n e 3 y c r i s t a l e s 
I É f a e r t a f M m m 
! r a f a M m ñ , 14.--TB1.5-B7 
El 19 de:octubre, oi ;vapor H O L S A T I A . 
E l 1 2 d e [ J u l l O p e l v a p o r 
Ei;i6 |de agosto,"eI vapo r ]HOLS A T I A . 
E l 16 de septiembre, el vapor T O L E D O . 
AdmltleHdo c « r ¿ a <r Masajeroa de p r imci ia y s e á t r n ú a clase, segQada acoHÓmlea y tareera elsia 
PRECIOS E N T E R C E B A O R D I N A R I A . (Para Habana ^Pesetas 314,25. 
( incluidosimpuestos) (Para Veracruz y T a m p i c o . . • — 443,60. 
BSstOB vapores están constroíc!^ con todos los aaeiantos modernoB y eon de sobra eonocldoa uorj 
•1 esmerado t ra to que en ellcs^recibeB los pasajoiro • de todas laslcateporia?. Llevaaiimódlcof, ea 
mareros y cocinaros españoles. 
m a s i n i o p r n e s mmm m mmMmm 
nuevos 
—CasK MA¡{ I'INEZ.—Más bara-
'os-, nadie. Para evitar xhidaB, 
íonsulton prftni««. I u « ) d# H«-
m \ m d Maflais as 
9 H D M H H ( f 9 m u 
P í d a s e directamente a la fá-
br.Gu L.A C O V A D ü N G A , Mu-
r"^•ÍMP. tPiU',t'rtr\r, l.'í-ni 
R e p a r a c i o n e s de a u t o m ó v i l e s de t odas las 
m a r c a s , a d o m i c i l i o y a p r ec io s m u y e c o n ó m i c o s . 
I n f o r m e s : G A R A J E A R A C I L 
I s a b e l l a C a t ó l i c a , i i . = 3 A X T A Ñ D E R 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o ' 
G r a n d e s V a n o r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
lervicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orieana. 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
)EDAM, el 2 de j u l i o . 
L E E R U A M , el 2b de ju l io . 
S P A A R N D A M , el 11 de agosto. 
M A A S D A M , el 3 de septiembre. 
E D A M , el 24 de s ép t l ombre . 
L E E R D A M , el 13 de octubre. 
R Y N D A M , el 19 de octubre (viaje extraordinar io) . 
S P A A R N D A M , el 5 de noviembre. 
V O L E N D A M , el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario 
M A A S D A M , el 27 de noviembre. 



















U n estos precios e s t á n Incluidos todos los impuestos, me-
nos a N U E V A ORLEANS, que son ocho dollars m á s . 
También expide esta Agencia biUctes de ida y vue!ta con 
un importante descuento. 
físt.03 vaporea sou completamente nuevos, estando dotadoa 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonslaje de 
I7.5U0 toneladas cada uno. En pr imera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. En segunda económica , loa 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASl i , los camarotes son de DOS, CUATRO ry SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s 
de magníf icos COMEDORES, FUMADORAS, RANOS, D U -
CHAS y de magnifica biblioteca, con obras de los mejores 
autores .El personal a su servicio es todo e spaño l . 
Se recomienda a los s eño re s pasajeros que se presenten en 
•ípta Agencia con cuatro d í a s de an t e l ac ión , para t rami ta r 
la d o c u m e n t a c i ó n qe f/nbarcue y recoger sus billete?. 
p.ir';' toda r í a se rip infonn-'H, dir igirse a su agente en San-
tand.-.f y Oijón, DON l U N C I S C O GARCIA, Wad-Rás, 3, 
nríniipal.—Apartado de Correos, número 38.—Teíeigr^ma'í 
Y telefonemas, FHANGARCIA —SANTANDE«. 
KÜEVO Drwarado eomoutt-
to da MMcia da anís. Snsti to-
| va eon graa Tantaja al bicar-
boaato m todos sos asos.-t»ja 
0,50 oasetaí/Eiearboaato de 
•osa parialmo, 
B e n e d i c t o 
da gllcero-fosfato da cal di 
«iUüOSOTAL.--TubercTüo8ls, 
tidcarro c r ó n i c o s , bronquitis 5 
debi l idad gsiaral. — r r ae lo : 
3,50 Desetas. 
DJBPOSITO3DOSTOR B K N X D I C T O - S a n Bsraardo, I I . -
M A D S I D . Da vasta aa las p r inc ipa l®» farmacias da Bspafia. 
• n Saataadar: P S B S Z DDL M O L I N O . - F l a s a da las Bstoalai 
DANIEL e O N Í Z A L £ Z 
i ' F * O J r t . 1 3 
s m ¡ n u e v o , se vende. In lo rmes : 
eat t ra y TaiaciOfe. 
de «Ta C a r l n j a » , de Sevi l la 
Vsj.Has y p i ezás sueltas. 
T U A N D E L A COSA fc 1 % o I 
V e n d a p i s o 
l lave en mano, precio m ó d i c o . 
DfrfmM 1 - i - i n i i n i s t r a f ión . 
casi nuevo, mar-
ca C11ASSAIGNE 
F R É R E S se a lqu i l a por tempo-
r ula do v^tüano, a f ami l i a par-
t i cu la r Su d u e ñ o , c a p e l l á n del 
Sartenero. 
ampl io y b ien si-
tuado. I n f o r m a n , 
Rubio, 2, 3.°.derecha 
los cho-
c o 1 ates 
C A R T A G O elaborados con se-
lecu> 'cacaos y n z ú c a r extra-
Ca ' i " do Ui \ rMiin; i . mí mero 2. 
> 1!. P. dos j)laza9. r>.ro^ pese 
tas: ó H . f . tros t / lúzás 25j pu-
seta»; lu 11. V. cinco pla/MS., se-
rio de lu jo , JS 01 • pp-eta^ ¡Dis 
ponible en la Agenc ia . ( ¡ A B A 
GE V A L L I N A . . 
¡yg y t e n e d u r í a de l ibros, 
práct ico^se danleccio-
nes, precio m ó d i c o . Arcos D ó -
r iga , 3, p o r t e r í a , i n l o r m a r á n . 
O b j e t o s p a r a r e g s l o 
Gran surt ido en a r t í c u l o s 
pr íc t icos . 
J I U N D E LA COSA, ^ & M . 2 
S A S T R E 
fce reforman v vuelven fracs. 
u,(j&ms, ganaramas y ün i for -
inet, f e r ecc ión y e c o n o m í a . 
' / 'üéJvensetrAjtís y í r a b a n e s des 
de Q U I N C E pesetas. 
MpPKT. m í m . 19, BPeTITidrt. 
M O U N U se vepfy 
pt) el üiiphln rip M^a 
cuerras. con buen snlro de i imt 
A propósito para aJirun* -nhi» 
trtfi.. 
P a í * Jnformes. JORb l;vfe LOS 
RIO.4*. Cnm*!í'r.1n — Ta,r-r»la>va*,% 
buen estable-
c i m i e n t o y 
h o s p e d e r í a en el mejor sitio de 
la c .rretera de Oviedo, p r ó x i m o 
a Cabezón de la Sal, 
Informes: Manuel F e r n á n d e z 
Mora, «La 'Alhóndig-a», paseo de 
Pereda. 32, San'.ander. 
N U E V O 
I al conta 
do o a plazos, vendo. 
raiiúm, muelle, l, Informopán 
]&& gin ensrpo grató 
muy atlhér^nte 
NO SE CORRE - ;<0 MANCHA 
Especifico de todas las 
Eczema, Herpes. I m p e t i p 
Calma Instaníaneamenfe lodos las 
" P i c a z o n e s * 
Lábóratono 
BEYTOUT & CiSTERNE 
12, b1 St-Martin 
PARIS 
w e n í í e w m l v \ m s 
I 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhetiycr 
p a r a e l T r a t a m i e n t o de 
Todas las G A S T R A L G I A S 
H l P E R G L O R H I D f t i A 
Ulceraciones del E s t ó m a g o 
Fermentaciones gástricas o itsstinaieí 
C O L I T I S , etc. 
* be foolin es superior al bismfito bajo 
el punto de vista de los efectos eñ el intes-
tino porque tiende a calmar las perluba-
dones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia da Medieinu,13 de A.brild<s 192(», 
venía en todas laa buenas farmaciat. 
VENTA AL f>ótt' MAvóri i 
tv RUE DU FC'N P A R I S ^ 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, a-mas de c r í a , s eño r i -
tas de c o m p a ñ í a , dependientes, 
oliciaias s a s t r e r í a , obreros, mo-
¡ zos, y todo P! que tenga nece-
" - idad de colocarse que consul-
te con esta a/enCia. Garmon 
dia, 4. 2.° izquierda. T e l é f o n o 
7-10. Horas: d ; 9 a l v de 2 a 6. 
«1. BAJt 
Stores, Visi l los, Cortinas,.Ga 
ror íaa , Colchas,• Gabinetes y 
Ceda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especial idad en bordados pa-
ra la con fecc ión . 
Se pasa el muestrario a doml-
ci l io , y nos encargam os de la 
c o l o c a c i ó n . • 
D / \ P é r e z O r t í z 
(DE LAS CLÍNICAS DE flliUIAj 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o y n i ños .— 
Medic ina general.—Cura rad i -
cal. !deifti6JiiíH*Efl¿íks, sin ap^ga—• 
qión . 
P laza del S o l , l . - T o r r e l a v e g a 
c u a r t a p l a n a 
U n a c a s a e n q u i n c e h o r a s . 
V 
Un decreto interesante. 
¡dus t r ia l . ' 
en que so 
uto 
que 
DE LA PROCESION DE AYER.— Mcmantc solemne d* presentar al pu iblc cJ se í ter i?, cus ía t l ia con 
(Foto Sainot.) e] Santisinic. 
D e l a t r a g e d i a r u s a . 
Las cenizas de la familia 
imperial. 
E l ¿ sc r i t o í fraiiu¿s A n d r é S a l m ó n 
consagra cu el d iar io parisiense «Le 
Ma t in» ut i a r t í cú lo a relatar la forma 
en q ü e han -sido conducidas a Fran-
cia las conizas cte la fami l ia imperia l 
ruí-a. 
He aqu í Ixpé jn incipalos par ra tn- de 
ése intt ' . resantíülmn Ira bajo perin. lis-
t ico; 
: ' l - ; i ex jefe, de la. Misión francesa en 
Siberia, que actualmente manda el 
octavo Cuerpo de ejérci to (Bourges), 
g e n e r á l Jauin, lia bablado. Las decla-
raciones qüe nos. ba h e d i ó este gen. 
r a l , en-argado en 1920 * de asegura". 
la 'Vet i rada de las tropas checas y di-
versos" efectivos al iados 'hasta W l a d i 
vostok por Cbila, nos excusan de todo 
coimenta'rio. 
Finé a mí—nos ha diebo—a qnion 
cupo la carga difícil de traer a f r m 
cia, para .MI! rcgii ríos al Gran Donie 
Nico lá s , los restos del emperador Ni-
co lás I I , la emperatriz, el zarovidi 
dos i/wenes grandes duquegas y do1 
IscVv¡¡dures, lisios pobres restos in 
pueden eslar ya sopiu'ados. La ceniz; 
del . Soberano "se mezcla con la de su' 
fieles Criados. No puede reconoen-
¡ n a d a , m á s que un dedo. Los pepitos 
creen que es de la érmperatr iz , porque 
os; el de una mujer de cierta edad, 
que ha tenido los cnidados constantes 
de la manicura, 
^ ú u se ven allí, ¡ m a c a b r a uone n 
claliiira!, con piedi as - preciosas calci-
nadas, restp-S d6 tia.jes quemados, \a 
placa d d Citnturó'rj dé | znrexieb, h ó 
iones de . i n i i f o i n i " , obiMo. ,' ¡iiedoso-
• vário.- '.iconos i jn r tá lües ) y una pe-
q u e ñ a e infonne masa de grasa] bu 
ma na. 
En cfectOr—el general .Tanin lo pxe-
!ci.sn—r de-on''~ de bi ¡ndescfipilbli 
c a r n i c e r í a 'de la ea^o í-patiof; en don-
de- ¡a femiiiM tópepaj >" hajlaba on-
ei:0ííw del ¡(Soviet» de FUaterineiibii 
go, los cuerpos sangrantes, de-H'.'iira 
dos. fueron tronse o Indos s:n fle^S^b 
darlos, a nn b o s á u e ' c e r c a n o a las ó'-
i iuuo ^sa's de 1,1 poh'aci im. All í loc 
las. gest ipnéi 
:':ju.var a los 
ipult n '-i 
Olí i 
u e 
I : 'lio ni leii-.v-, i|e PekPi. T a i l 
•i cvehoo de1 <n •••< rlmrnn SIM , 
SOi' 
Ina, fué remi 
fcldd a nel:j(,'ido.,¡ 
Efl n; ^eiiP--f¡i te -<oin;i diciendo une 
en- otrn tráibíri/i • •'afe.,á 'as n.-!.M.-I-1. 
jiiaciones sn,"i,:i!:i« por l a ; vnii,,,,;;,.-
de^iMijoron de loa traje®, los despejía: 
zarnn, ÍQ* qiiemiirnn, . 
Sin duda se prócedió a la h'nrrihli 
o.p(.'j'aeii'-.>i con CiettQ ;i i i ie~;i t ,Miii '" ' i fo. 
DCTniif';t i a I,I el au" ¡m c a d á v e r e s DO 
han sido despo^e íd ' j s de ledo lo no; 
i levaliau de ab-ún valor. F.^o cou-ta 
en un inventa ' ¡o oue tiene 311 n ú m e -
ros, cou-esnondienle - a i i roñé? hiirpa-
JIOC. albai;i< 0 tro^ m de I m \ ' - ' !d"~. 
Un ppfrpiKitn con tí-Míe esas rel if-uia-
T uiiM .'"'iciilln mn'efii pnc^erra el co-
fre-. ¿Ec ta «e^oUi;; a "de la familia im-
peria l de R'u(?i:a.')i 
E l geneial Janio aoade: 
«d.ii víilija con el cofre estábil prnin-
TOañaidíÉ de o*^no .1 tnipino^o •MM'V 
PiH^na0. r,,1í' eonte^fe" •/>' \ - ' í 'n tn ' ' ' ^ > 
ofic '"- ' ' •> <' 0 C'-'v>l-'-? — . i -ir-jU,'.! 
cole"-a Sergui- '-wkv v «-. " - • - t ' 
f,......v-„.-;ic (¡0 ias n a ^ ^ ' d e \&¥*H- dxjapuá* UvmXA dow^Uv. i • e-
cV.*» en au" c0 rotMAtió e' «Wr i^ i tA . -inato de Nrfioilás I L v no l e - i t -
F-a~ cuafro vali jas \n • \ n * r m i - f r " ^ ' r 1:1 paJa-hra de sobado de] 
(ieri(dis y ei s eño r Gi l l i a rd y, ¡al fm, 
después de la odisea que con ta ré , pu-
de nenlltft'las, por haberlo disjinesli' 
asi pl gcai) duque Nicolás , al señoi 
( i i i ' i ^ , ex emhajador de Rusia eu Ro-
oi,i, el 16 de octulire de l í)M Esta en-
l.rega- fué hecha ee, la Tronelie, harrif. 
de (irenoblc. 
L a idi'eeK.n de este sitio se explica 
limipie, en un principio tuve que cocj 
sjer^fL] los t r á b e o s bágájifá en mi po-
sesii-n del Delfinado. ya que al des-
ennbarcar en Marsella no sab ía 
fqui'én eneomej idá r se los . Al abando-
nar la Mandoliur ia , ppr China, tráf 
lina detención en Pek ín , embarqn'• e'1 
9 de mayo de £920 en el «Áidínatíd 
BéBiic». 
ton i-ikoterineiiburgo sólo ítjerqií 
t s e s í n a d ^ s aqueHos cuyos restos qoní 
e'iie el op:íl̂ SCft,0; Los d e m á s prínoi-
m y pnmv-as de sangre impei ¡ai 
rué |ieM'e¡iM(jii l ambién nijtirieroii ei 
Vhipaevsk. u Veiflte kivóinel ros de Cka 
i ' r l i ienbinuo, y su muerte [JO fué me 
léá es.oantosa." 
\Á uviieiai Jauin, que no so lameuí r 
mantuvo largas entrevistas con e1 
iuez Souolof, el general Diderichs y 
I señor CMliard, sino que a d e m á s 
-sfuvo en los lugares donde se des-
••'is MI\ici ' .in las l l agedlas, a ñ a d e ; 
(•Lo Alapae\ -k |iei eiMeron s e ¡ s (• 
deté;: la gran duqu.-sa Lalud, yíudí 
lid gran duque S'Mgm: el joven gjaj 
Impie Sergio .Miehaili^'i di: l o s ' d . -
rijos del .gran duque Gon^tantijíi 
gor y Din/ i i r i : el hijo de ia príhces.' 
^.'i'ek una reliu ..---a y quizá un mé 
•ordom). Ti dt ~ fuefoii cebad i - v:\o 
i un pozo de n'iiua, y s d)^,. ellos -
':ioza ' :Oi m r d e . a : y •• • aiwok.--. 
EJ g i au duniie D n i d n . segiih ai'/; 
IOC test-ros. 'iodk') su almn cprao UJ 
-an l" . l-iécMiifortaba a COájipaflC 
i'b's dé agon í a , ' e x h o r t a b a ., 
OMM. l e /a l ' a e • a' ta VOZ y eut'.nab; 
Vv if-'- ort''.''(\---, :s ' 
E| eran diiTm 
m á s t^eíoipp, fu-.' 
¡'¡sin la. 
Mult ipl ieaudo 
laMaM', pUdié a" 
de Al.ipaev-k ui 
E n u n a o b r a e n c o n s t r u c c i ó n . 
U n h o m b r e g r a v e m e n -
t e 
En una obra que se es tá constru 
yendo en la Magdalena, o c u r r i ó en ia 
a i aña i i a de ayer un suceso sangrien-
iO. 
Kl carretero Lil is Pena, de 22 a ñ o s , 
vecino de,l pueblo de (.iaidcedo, llegó a 
lá obra a la hora de dar comieiizo eJ 
i iabajo, guiandn un carro cargado 
le ladri l lo. 
Cutre Luis y un oifa¡reTO llamado Lo-
enzo Cebados, de l!) años , con domi-
düo en Ceño-i [intondas, (i, bajo, st 
-use-ió una di-puta por icsentimien-
Los dos individuos terminaron por 
rse a. las manos y «d carretero, co-
giendo un ladri l lo del car io, d ió un 
ueiU' golpe en la cabeza a su con-
tincante, el que cayó al suelo echau-
10 sangie cu abundancia. 
Recogido por algunos c o m p a ñ e r o s , 
fué trasladado a la Casa de Socorro, 
¡onde lias uu'dieo- dé guardia lo apre-
daron la f ia i ' t i i ro deO í ronta l , con he-
'.•idas y erosioiKíS en la fn-nte. 
Una vez asistido de primera, inten 
StÓp el herido, fue hasladado en una 
candila- a l Hospital ile San Rafael, 
11 Uelicado estado. 
El ag¡ éspr se dió) a la fuga. 
Def suceso se dií'. cuenta al Juzgado 
de ins tn icc ión de 'guardia. 
(Conclus ión . 
IA 3 e.Mpep d̂t • I.,1 • • 
• p- il a.- mes, ü sit 
•:(•.• el con: OÍ'.o de páj i i ros 
luoei tes Pt;la.;!j sid;sid;ariam 
. i -a.e - s de ((¿3 inl'rai ' ídone 
•(..n; •tan.. 
A l t . 2(). St' p n i j i i ! ! ' en tpífó t iempo 
a ea/a .MU bu: I¿, laze;, p e n d í a s , 
. j y n i ; ' . u ' • • Ó'̂ rp aileíac-'.o; 
<olai¡r.Mle se exeep túau luS p á j a : -
que no sean oee la iados ¡H-.H-LVIM^ 
en el c a t á J o g o ajo .diado por Real -i i • 
den' de 25 de novieniiue de 1S96 y Eos 
CillCjoR en d inOíi lo drtei.miiie el ge 
•/erniidoi (dvM, de acue'di.) con id Con-
íejo j i rovincial de Fuihonto. 
25.. Queda te ' in inant i 'moutf 
picih'jtíiiia la ciieulaci-.'n y venta, d*. 
•aza viva o áltíél 'ta y de ' Ü p á i a ' j . -
/ivos y nmertos pue dcte'.ndmi id IC -
zíanii-íuto en todo e| teioitoii.» espa-
• i i ' duiaate 'a !• i n o r a d a de veda, 
eualquieia que sea la fecha de la ad-
uid •' /!(' o. 
Oii 'da laidiidén te • minautemiMile 
p í o b i C d a en todo tiempo, y por .e«-
's añor-, desde la publi":¡-
ción de este deeividdey, la exp ota-
ei rn al ext ianjeio de toda c'ase de 
pá ja ros de eaza mayor y me-io1', ex-
"M .dé-u benita, de ios e!storí?;;JiQ!S, tor-
dos y la de Ins eiuiejos, que sé 'o |)o-
arai i ser PxpioTfSdos desde ei 1 de sep-
j (O 11 1.1 los UICÍ 
ÍUli: 
d. ' üctubxc v 
ó de a i f 
Ar t . M . I)e,-de I de Jnarx.i ¡i p, 
• •••'A oe se- piohibe en mda f - y p ^ , ^ 
> ¡ a s adyacentes la caza can u t Z l 
n pfjdeiiil os, en toda c.'ase ,,|, j.-.i-f^Sp 
AdenVá;, queda p iab ib ida di. U[i " 
en 'a-- tie' , a - l a l o a a l i;;- . 
'.•ir.' i a ba-da- la- reco1 
v i ñ e d o s , 
; •: n i' a. 
i a -ara COI! galgo p, tf aü( irizá¿ 
: • en los le, reri'-s nue ii . exj.etai.i v| 
;.!&as,.-picvMs infoMnes del ingLniiéto 
CllZci 
!• Ja 
esde e' b.ote havu, ¡j, v 
ir, rrío «Je li 
lO i- ' 
. C ' t. :?!). Se 
ma'es d a ñ i n o 
ud-a ' íe^. 
uto 
Coíií 'J() pruvin; 
' l é m l o e al 1 de maiy. i de cada a ñ o , 
s ién do i es po 11 s a.h '.é suhs id ia riain en te 
de las iufi acciones qno se cometan 
las Enijpresas Sé rericicarriles, bareos 
de todo g é n e í p u niius medios de 
M'aiisporti-, en CUyOg tienes o expedi-
•:iones se emidnzea la caza paia la 
xporlaei . i i i . 
Se autoriza al Goibiqmo de Su 'Ma-
e s t a á | i a i a que p ó j m 'dio de Real 
ieei'Mo e.n^plíe e-e plazo de seis año? 
'liando, a su ju ic io , las necesidades 
o demanden. 
Art . 27. Kl dueño de monte, debe-
-a. coto o fthea vedada que en tiempo 
de veda quieia destruir los conejos 
^ue baya o se críen en su propiedad, 
podía baeei'.lo por cualquier medio, 
piedando expedita la acc ión , confor-
mle a los ¡¡receptos legales del dere-
cho, para exigir i udemuizac ión al 
d u e ñ o por los perjuicios en terrenos 
colindantes o próximo^. 
A i t . 32. Las palomas cainpesl res 
quedan comprendidas en el a r t í cu-
lo 17. 
No pod 'á . tirarse a las palomas do 
m é s t i c a s ajenas y a las carnpest'es 
dedic-adas a criadero de palomar, si-
•vo a ka distancia de un k i lómet ro de 
la poblac ión o pailomares; pero eu 
n ingún caso se h a r á uso de señuelo , 
cinubeles u otro e n g a ñ o . 
Taniipoco p o d r á tirarse en tiempo 
a'"uno a las nalomas mensajeras te 
ñ i d a s con an i l ina en la forma que 
-eña la el Ri'glamento. 
Art . Li.-s gobernadores civiles, 
previa r ee l amac ión de una •Asociación' 
Vgrícóla o de Ins Ayuntamientos de-, 
los pin bins en dmide existan pa loma-
res, y oyendo al Consejo provincia] 
de Fomiento res|>eetivo, d i c t a r á n Jas 
disposiciones que crean oportunas so-
bre elatíiSüra de aquél los , fijando las 
épocas y d t innpi ) en que deben estai. 
cerrados, sin que los plazos sean ma-
yores en. n ingún caso que los corres-
a l ime ia caza de an¡. 
' !'; * '• Z,:"0S, giOílu. 
satos m : — . , r,,.,,^ 
tejones, nuiMues, conejo- o'xpiniuil,, 
o en hi-ertad > denr- = que dep-:n,;,^ | 
el R o i r l a n r m l o . en C s ,., ,. , ^ rf* 
tado o de los p u e n b s . en las baldíos 
•• ' • 'a- ' n v i n r o - a s de propiedad par-' 
t i c u i a r no cerrados o amojouado.s. 
• •<•• ' <^r«ad"«. bieo per^¡ ie í j 
bien a les püdicU: 
dad de iibrenoi 1¡. 
Js d u e ñ o s o.arreíí-
ean a .los pueblr 
b'if"--. ba,! i:i nei 
cencía escrita di 
ilata Co-. 
Art , ••{) Los a 'caldcs ''duii'il.o.Vr. 
!a p '.'-r -w, ¡/n fie las 'le;-.,^ v niim*K 
les daf) nos, ofrecieiido n (•oinnensai 
pe-Miniarias a los que acrediten ha-
I i- s rnut i to. 
Rcc'oipjpensarán as imismo a los que 
fom Miteo la cr ía de aves inseclívoíagl 
Los Ayuntamientos iucluirán . i, sní 
Dresupulistos, entre sus q a - í o s )o\\-s¿ 
torios-, la correspondiente partida ¡.a-
¡i e=as recomnonsas. 
Dado en Palacio a frece de ju^np M 
rr>.'} novecientos veinticuat ni,—,\b-
e-()\'SO. 
F* rnesidente del Rireelorio Mili-
'ar. Miguel Pr imo de Rivera y Orba-
neja.» 
1L PUSBLO CANTABRO M haHl «* 
an Madrid, «n t i «HIMM tft iQ 
ÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAÂAAAAAAA.XÂAV**» 
A b s o l u t a s o l i d a r i z a c i ó n . 
L o s a m i g o s d e l c o n d e 
d e L i m p i a s . 
(Los amigos del ronde de Limpian, 
ante el hecho del procesamiento úo 
este señor por su gest ión al frente m 
Ayuntamiento de Madr id , han exami-
nado e,! caso y han visto que, como 
no podía monos de ser, no se trata 
de una infracción de las normas in-i 
flexibles de la ét ica, sino de una,dira 
reiicia de cri terio en la apreciación: 
de .las facuita des del alcalde en p| 
den a la ejecución de ion acuerdos iv-
lat-ivos a la creación y funcionainifeti; 
to de los puestos reguladores. 
Sea de ello lo que quiera, ven M 
reunidos con satisfacción1 que la w -
norabil idad sin tacha del conde de 
Limpias no puede ser empañada por 
estas cuestiones de orden exclusiva-
nenie ' legal , y por no haber desm* 
reeido nada L U . S U concepto.S9 sohw-
rizan con él. 
Sergio, que fíj-slsti 
rr 'nialadu a tiri 5 Ó 
las eml>o,-,"ada-• 
| !a«o V cr'-oro. <'.•• 
í; rosaiieuite a i?' 
p a r í a l e s , estpyie 
viarse (le nti w • 
o les ea l ie -v i i a% 
,1o lle";> •• in-'" 
a oiodo de 
;•(- candoepi " y ' " |, 
r 
Wrnrifvdoo/to ' •> 
1^ .,' r::.i„A 
istaledo .MI Rlí5-!,l 
fiadas en Kharldn por el general Dl- •eia ra] ,Ianin. 
«.i V-» 
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